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•	 Los	 activos	 totales	 de	 clientes	 gestionados	 o	 administrados	 ascendieron	 a	 fin	 de	 año	 a	
4.243	millones	de	euros,	con	un	crecimiento	del	25%	sobre	el	año	anterior	
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sItuAcIóN  
cONsOlIdAdOs 01
RENtA 4 sERvIcIOs dE INvERsIóN, s.A. Y sOcIEdAdEs dEpENdIENtEs 
balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2007
RENtA 4 sERvIcIOs dE INvERsIóN, s.A. Y sOcIEdAdEs dEpENdIENtEs 
balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2007
	 		
 ActIvO	 Nota	 2007  2006
Miles	de	euros
Activos	intangibles			 	 9.650	 10.196
Fondo	de	comercio	 	 1.085	 1.147
Otros	activos	intangibles	 7	 10.735	 11.343
Activo	material			 8	 30.435	 25.755
Activos	financieros	disponibles	para	la	venta			 9	 107.921	 52.575
Activos	fiscales	diferidos			 19	 1.680	 469
Créditos	y	cuentas	a	cobrar			 10	 2.216	 3.385
ACTIVOS	NO	CORRIENTES	 	 152.987	 93.527
Otros	activos		 13	 2.266	 2.300
Activos	fiscales	corrientes	 19	 3.758	 2.591
Créditos	y	cuentas	a	cobrar	 	 	
Depósitos	en	intermediarios	financieros		 	 330.541	 224.115
Otros	créditos	 	 29.707	 20.803
	 10	 360.248	 244.918
Cartera	de	negociación		 11	 6.937	 5.483
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo		 12	 191.786	 161.115
ACTIVOS	CORRIENTES	 	 564.995	 416.407
TOTAL	ACTIVO	 	 717.982	 509.934
	 	 	
	 		
 pAtRIMONIO NEtO Y pAsIvO Nota 2007 2006
Miles	de	euros
Intereses	de	socios	externos		 14	 1.099	 1.079
Ajustes	por	valoración	 15	 40.545	 20.874
Fondos	propios	 16	 122.851	 43.967
PATRIMONIO	NETO	 	 164.495	 65.920
Pasivos	financieros	 17	 77.144	 57.585
Pasivos	fiscales	diferidos	 19	 19.078	 10.488
PASIVOS	NO	CORRIENTES	 	 96.222	 68.073
Cartera	de	negociación	 11	 486	 183
Pasivos	financieros	 	 	
Depósitos	de	intermediarios	financieros	 	 271.797	 176.898
Depósitos	de	la	clientela	 	 180.285	 192.890
	 17	 452.082	 369.788
Provisiones	 18	 120	 362
Pasivos	fiscales	corrientes	 	 	
Por	Impuesto	sobre	Sociedades		 	 2.051	 2.003
Otros	saldos	con	Administraciones	Públicas	 	 1.395	 1.887
	 19	 3.446	 3.890
Otros	pasivos	 13	 1.131	 1.718
PASIVOS	CORRIENTES	 	 457.265	 375.941
















































dE péRdIdAs Y gANANcIAs  
cONsOlIdAdAs  
EstAdOs dE cAMbIOs  
EN El pAtRIMONIO NEtO  
cONsOlIdAdO02 03
RENtA 4 sERvIcIOs dE INvERsIóN, s.A. Y sOcIEdAdEs dEpENdIENtEs 
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2007
RENtA 4 sERvIcIOs dE INvERsIóN, s.A. Y sOcIEdAdEs dEpENdIENtEs 
Estado de cambios en el patrimonio Neto consolidado correspondiente 
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007
	 		
 Nota	 2007  2006
Miles	de	euros
Ingresos	 	 	
Comisiones	percibidas	 	 52.955	 42.927
Intereses	y	rendimientos	asimilados	 	 18.529	 9.963
Rendimientos	de	instrumentos	de	capital	 	 4.135	 2.641
	 21	 75.619	 55.531
Gastos	 	 	
Comisiones	pagadas	 	 (12.661)	 (9.573)
Intereses	y	cargas	asimiladas	 	 (13.662)	 (7.901)
	 21	 (26.323)	 (17.474)
Resultado	de	operaciones	financieras	(Neto)	 	 	
Cartera	de	negociación	 22	 1.605	 889
Diferencias	de	cambio	(Neto)	 	 573	 340
Gastos	de	personal	 23	 (15.337)	 (14.771)
Otros	gastos	generales	de	administración	 24	 (12.714)	 (10.850)
Amortizaciones	 7	y	8	 (2.118)	 (1.649)
MARGEN	ORDINARIO	 	 21.305	 12.016
Resultados	por	ventas	de	activos	financieros	 	 	
disponibles	para	la	venta	 22	 95	 16.752
Pérdidas	por	deterioro	de	activos	(Neto)	 25	 812	 (1.749)
Dotaciones	a	provisiones	 18	 (120)	 (457)
Otras	ganancias	 26	 739	 -
Otras	pérdidas	 26	 (1.311)	 (1.530)
RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTOS		 	 21.520	 25.032
Impuesto	sobre	beneficios		 27	 (6.189)	 (7.834)
RESULTADO	CONSOLIDADO	DEL	EJERCICIO		 	 15.331	 17.198
Resultado	atribuido	a	la	minoría	 14	 70	 104
RESULTADO	ATRIBUIDO	A	LOS	ACCIONISTAS	
DE	LA	DOMINANTE	 	 15.261	 17.094
GANANCIAS	POR	ACCIÓN	(Euros)	 	 	
Básica	 16	 0,46	 0,54
Diluida	 16	 0,46	 0,54
	 	 	
           
         Intereses  
 capital página de  Ajustes por Resultado valores Otros instr.  de socios patrimonio 
 social Emisión Reservas valoración de propios  de capital  externos neto 
 (Nota16) (Nota16) (Nota16) (Nota15) ejercicio (Nota16) (Nota16) total (Nota14) total 
Miles	de	euros
Saldo	al	1	de	enero	de	2007	 16.248	 213	 10.722	 20.874	 17.094	 (2.486)	 2.176	 64.841	 1.079	 65.920
Revaluación	activos	financieros	disponibles	
para	la	venta	(Nota	15)	 -	 -	 -	 19.671	 -	 -	 -	 19.671	 -	 19.671
Total	ingresos	reconocidos	en	el	patrimonio	neto		 -	 -	 -	 19.671	 -	 -	 -	 19.671	 	 19.671
Resultado	neto	del	periodo		 -	 -	 -	 -	 15.261	 -	 -	 15.261	 70	 15.331
Total	ingresos	reconocidos	en	el	periodo	 -	 -	 -	 19.671	 15.261	 -	 -	 34.932	 70	 35.002
Distribución	del	resultado	del	ejercicio	anterior	 -	 -	 17.094	 -	 (17.094)	 -	 -	 -	 -	 -
Reducción	del	capital	 (3.250)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 (3.250)	 -	 (3.250)
Ampliación	del	capital	social	(OPS)	 3.279	 72.544	 -	 -	 -	 -	 -	 75.823	 -	 75.823
Distribución	de	dividendos	 -	 -	 (6.500)	 -	 -	 1.881	 -	 (4.619)	 -	 (4.619)
Gastos	de	ampliación	de	capital	 -	 	 (3.078)	 -	 -	 -	 -	 (3.078)	 	 (3.078)
Operaciones	con	instrumentos	de	capital	propio	 -	 -	 686	 -	 -	 (1.310)	 (900)	 (1.524)	 -	 (1.524)
Remuneraciones	basadas	en	instrumentos	de	capital	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 664	 664	 -	 664
Otros	movimientos	 -	 -	 (393)	 -	 -	 -	 -	 (393)	 (50)	 (443)
Total	distribución	de	resultados	y	transacciones	
con	accionistas	 29	 72.544	 7.809	 -	 (17.094)	 571	 (236)	 63.623	 (50)	 63.573














































RENtA 4 sERvIcIOs dE INvERsIóN, s.A. Y sOcIEdAdEs dEpENdIENtEs 
Estado de cambios en el patrimonio Neto consolidado correspondiente 
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2006
         Intereses  
 capital página de  Ajustes por Resultado valores Otros instr.  de socios patrimonio 
 social Emisión Reservas valoración de propios  de capital  externos neto 
 (Nota16) (Nota16) (Nota16) (Nota15) ejercicio (Nota16) (Nota16) total (Nota14) total 
Miles	de	euros
Saldo	al	1	de	enero	de	2006	 16.248	 213	 6.190	 9.006	 3.842	 (3.107)	 1.313	 33.705	 976	 34.681
Revaluación	activos	financieros	disponibles	
para	la	venta	(Nota	15)	 -	 -	 -	 11.868	 -	 -	 -	 11.868	 -	 11.868
Total	ingresos	reconocidos	en	el	patrimonio	neto		 -	 -	 -	 11.868	 -	 -	 -	 11.868	 -	 11.868
Resultado	neto	del	ejercicio	2006	 -	 -	 -	 -	 17.094	 -	 -	 17.094	 104	 17.198
Total	ingresos	reconocidos	en	el	periodo	 -	 -	 -	 11.868	 17.094	 -	 -	 28.962	 104	 29.066
Distribución	del	resultado	del	ejercicio	anterior	 -	 -	 3.842	 -	 (3.842)	 -	 -	 -	 -	 -
Operaciones	con	instrumentos	de	capital	propio	 -	 -	 729	 -	 -	 621	 (576)	 774	 -	 774
Remuneraciones	basadas	en	instrumentos	de	capital	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1.439	 1.439	 -	 1.439
Otros	movimientos	 -	 -	 (39)	 -	 -	 -	 -	 (39)	 (1)	 (40)
Total	distribución	de	resultados	y	transacciones	
con	accionistas	 -	 -	 4.532	 -	 (3.842)	 621	 863	 2.174	 (1)	 2.173
Saldo	al	31	de	diciembre	de	2006	 16.248	 213	 10.722	 20.874	 17.094	 (2.486)	 2.176	 64.841	 1.079	 65.920
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
EstAdOs dE FlujOs  
dE EFEctIvO  
cONsOlIdAdOs 04 
RENtA 4 sERvIcIOs dE INvERsIóN, s.A. Y sOcIEdAdEs dEpENdIENtEs 
Estados de Flujos de Efectivo consolidados correspondientes a los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2007 (Nota 4.r)
	 		
 Notas	 2007  2006
Miles	de	euros
Resultados	antes	de	impuestos	 	 21.520	 25.032
Ajustes	al	resultado	 	 	
Amortizaciones	de	activos	materiales	e	intangibles	 7	y	8	 2.118	 1.649
Resultado	por	venta	de	activos	financieros	disponibles	para	la	venta	 22	 (95)	 (16.752)
Variación	de	provisiones	 18	 120	 457
Pérdidas	por	deterioro	del	fondo	de	comercio	 7	 -	 500
Pérdidas	por	deterioro	activos	financieros	disponibles	para	la	venta	 9	 164	 1.462
Ingresos	por	dividendos	 	 (4.135)	 (2.641)
Gastos	financieros	 	 4.379	 1.872
Gastos	de	personal	(planes	de	entrega	de	acciones)	 23	 664	 1.439
Variación	del	capital	circulante	 	 	
Créditos	y	cuentas	a	cobrar	 	 (115.883)	 (10.518)
Otros	activos	y	pasivos	(neto)	 13	 553	 (128)
Cartera	de	negociación	(neto)	 11	 (1.151)	 (3.389)
Pagos	por	contingencias	y	litigios	 	 (350)	 -
Pasivos	financieros	corrientes	 	 74.977	 71.312
Activos	y	pasivos	fiscales	 	 (1.611)	 2.001
Otros	flujos	de	efectivo	de	actividades	de	explotación	 	 	
Impuesto	sobre	beneficios	pagado	 27	 (5.989)	 (6.415)
TESORERÍA	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	EXPLOTACIÓN	 	 (24.719)	 65.881
Pagos	por	compras	de	activos	materiales	e	intangibles	 7	y	8	 (5.772)	 (2.262)
Pagos	por	adquisición	de	sociedades	dependientes	 3	 -	 (5.307)
Pagos	por	compras	de	activos	financieros	disponibles	para	la	venta	 9	 (28.759)	 (17.893)
Cobros	por	venta	de	sociedades	dependientes	 	 -	 232
Cobros	por	ventas	de	activos	materiales	e	intangibles	 	 528	 -
Créditos	y	cuentas	a	cobrar	a	largo	plazo	 	 (1.169)	 (739)
Cobros	por	venta	de	activos	financieros	disponibles	para	la	venta	 9	 1.445	 20.065
Cobros	por	dividendos		 	 4.135	 2.641
TESORERÍA	UTILIZADA	EN	ACTIVIDADES	DE	INVERSIÓN	 	 (29.592)	 (3.263)
Pagos	a	accionistas	por	reducción	de	capital	 16	 (3.250)	 -
Pagos	por	dividendos	 16	 (4.619)	 -
Cobros	por	emisión	de	acciones	(neto	de	gastos)	 16	 71.426	 -
Cobros	por	nuevos	préstamos	bancarios	 17	 56.400	 22.500
Pagos	por	préstamos	bancarios	 	 (26.088)	 (16.305)
Pagos	por	arrendamientos	financieros	 	 (1.776)	 (1.375)
Pasivos	fiscales		 	 (1.051)	 (308)
Pagos	por	intereses	 	 (4.379)	 (1.872)
Operaciones	con	acciones	propias	 	 (1.681)	 726
TESORERÍA	PROVENIENTE		EN	ACTIVIDADES	DE	FINANCIACIÓN	 	 84.982	 3.366
CAMBIO	NETO	EN	LA	SITUACIÓN	DE	TESORERÍA	 	 30.671	 65.984
		 	 	
Reconciliación:	 	 	
Tesorería	y	otros	activos	equivalentes	al	inicio	del	ejercicio	 12	 161.115	 95.131
Tesorería	y	otros	activos	equivalentes	al	cierre	del	ejercicio	 12	 191.786	 161.115
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Renta	 4	 Servicios	 de	 Inversión,	 S.A.	 (hasta	
julio	de	2000	Renta	4	Servicios	Financieros,	









bió,	 fundamentalmente,	 participaciones	 en	

















Las	 actividades	 de	 las	 sociedades	 depen-
dientes	se	incluyen	en	el	Anexo	I.	
Con	fecha	29	de	septiembre	de	2004	la	So-








22	de	noviembre	 y,	 por	 la	 Ley	 26/2003,	 de	





de	 inversión	 colectiva	 está	 regulada	 por	 la	
Ley	 35/2003,	 de	 4	 de	 noviembre,	 y	 por	 el	
Real	Decreto	1309/2005,	de	4	de	noviembre,	
por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	 la	

















negociación	de	 la	 totalidad	de	 las	acciones	
integrantes	del	capital	de	la	Sociedad	en	las	
bolsas	de	valores	de	Madrid,	Barcelona,	Bil-




cado	 de	 Valores,	 acordó	 la	 inscripción	 en	
los	 Registros	 Oficiales	 contemplados	 en	 el	
artículo	 92	 de	 la	 Ley	 24/1988	 del	Mercado	
de	Valores,	de	los	documentos	acreditativos	
y	 el	 folleto	 informativo	 correspondientes	 a	
la	 oferta	 pública	 de	 venta	 y	 suscripción	de	
9.821.918	 acciones	 de	 la	 Sociedad	 amplia-
ble	hasta	11.295.205	acciones	 (si	 la	Entidad	





–	 shoe”	no	 se	ejercitó)	en	 las	Bolsas	de	va-
lores	 indicadas,	 así	 como	 la	 inclusión	 en	 el	












































a) bases de presentación de las cuen-
tas anuales consolidadas
Las	 presentes	 cuentas	 anuales	 consolida-
das,	 correspondientes	 al	 ejercicio	 2007,	 se	
han	preparado	de	acuerdo	con	 las	Normas	







bAsEs dE  
pREsENtAcIóN dE 
lAs cuENtAs  
ANuAlEs  
cONsOlIdAdAs
Las	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 corres-
pondientes	 al	 ejercicio	2006	 se	prepararon	
de	acuerdo	con	las	normas	de	clasificación	
y	 presentación	 y	 con	 los	 principios	 y	 nor-
mas	 contables	 generalmente	 aceptados	
en	 España	 para	 Empresas	 de	 Servicios	 de	
Inversión,	 recogidas	 fundamentalmente	en	
la	 Circular	 1/1993	 y	 Circular	 5/1990	 de	 la	
Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores	
(C.N.M.V.).	 Dichas	 cuentas	 anuales	 conso-







Adicionalmente,	 el	 Grupo	 formuló	 con	 fe-




Información	 Financiera	 adoptadas	 por	 la	
Unión	 Europea	que	 fueron	 aprobados	por	
la	Junta	General	Extraordinaria	de	Accionis-
tas	del	29	de	septiembre	de	2007.	En	dichos	
estados	 financieros	 consolidados	 se	 esta-
bleció	 como	 fecha	 de	 primera	 aplicación	
de	las	NIIF	el	1	de	enero	de	2005	y	en	ellos	





























A	 la	 fecha	 de	 las	 cuentas	 anuales	 consoli-
dadas	han	 sido	aprobadas,	 aunque	no	han	



















































Adicionalmente	 se	 ha	 aprobado	 la	 NIIF	 8	

























combinación;	 las	 adquisiciones	 por	 etapas,	
en	 las	 que	 en	 la	 fecha	de	 toma	de	 control	
el	 adquirente	 revaluará	 su	 participación	 a	
su	valor	razonable;	o	 la	existencia	de	 la	op-
ción	de	medir	a	valor	razonable	los	intereses	
minoritarios	en	 la	 adquirida,	 frente	al	 trata-
miento	 actual	 de	 medirlos	 como	 su	 parte	







Las	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 han	 sido	
preparadas	a	partir	de	los	registros	contables	
auxiliares	 de	 las	 diferentes	 sociedades	 que	
conforman	el	conjunto	consolidable,	al	ob-
jeto	de	presentar	la	imagen	fiel	del	patrimo-




cuentas	 anuales	 individuales	 siguiendo	 los	
principios	 y	 criterios	 contables	 en	 vigor	 en	
España,	por	lo	que	en	el	proceso	de	consoli-
dación	se	han	introducido	los	ajustes	y	recla-












utilización de juicios y estimaciones en 
la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas
La	información	incluida	en	las	cuentas	anua-
les	 consolidadas	 es	 responsabilidad	 de	 los	
Administradores	 de	 la	 Sociedad	 Dominan-
te.	 Para	 la	 preparación	 de	 determinadas	
informaciones	 incluidas	 en	 estas	 cuentas	
anuales	 consolidadas	 los	 Administradores	
han	utilizado	juicios	y	estimaciones	basadas	
en	hipótesis	que	afectan	a	 la	 aplicación	de	
los	 criterios	 y	 principios	 contables	 y	 a	 los	
importes	 del	 activo,	 pasivo,	 ingresos,	 gas-























zonables	 en	 el	 momento	 presente	 y	 son	
revisadas	de	 forma	periódica.	Si	como	con-
secuencia	 de	 estas	 revisiones	 o	 de	 hechos	
futuros	 se	 produjese	 un	 cambio	 en	 dichas	












consolidadas	 incluyen	 los	 resultados	 de	 la	
parte	del	ejercicio	durante	el	cual	el	Grupo	
mantuvo	el	control	sobre	las	mismas.
Intereses de socios externos
El	valor	de	la	participación	de	los	accionistas	
minoritarios	 en	 el	 patrimonio	 neto	 y	 en	 los	
resultados	 de	 las	 sociedades	 dependientes	
consolidadas	se	presentan	en	el	capítulo	“In-
tereses	de	socios	externos”	de	los	balances	de	














Eliminación de operaciones internas




desdoblamiento de acciones 






do	 de	 16.248.045	 a	 34.496.090	 acciones.	 No	
obstante,	al	objeto	de	mejorar	la	comparación	
de	determinada	información	incluida	en	estas	
cuentas	 anuales	 consolidadas	 del	 ejercicio	





















































Las	 cuentas	 anuales	 individuales	 de	 las	 so-
ciedades	que	componen	el	Grupo	emplea-
das	 en	 el	 proceso	 de	 consolidación	 de	 los	
ejercicios	 2007	 y	 2006	 han	 sido	 las	 corres-
















consolidación	 ni	 en	 el	 patrimonio	 neto	
consolidado	 ni	 en	 los	 resultados	 consoli-
dados	del	Grupo,	pues	ambas	sociedades	





Valores,	 S.A.	 aprobó	 el	 proyecto	 de	 fusión	
por	 el	 que	 Renta	 4,	 Sociedad	 de	 Valores,	
S.A.	(sociedad	dependiente),	absorbería	una	
serie	de	sociedades	que	ejercían	labores	de	
representaciones	 en	 distintas	 localidades.	










rizó	 la	 fusión	por	 absorción	de	 las	 socieda-
des	 indicadas	anteriormente,	 con	extinción	
de	 las	 sociedades	absorbidas	y	 traspaso	en	





No	 obstante,	 este	 proceso	 de	 fusión	 no	
tuvo	impacto	en	el	perímetro	de	consolida-
ción	 ni	 en	 los	 resultados	 consolidados	 del	
Grupo,	dado	que	las	sociedades	absorbidas	
ya	estaban	siendo	consolidadas	en	ejercicios	
anteriores	 como	 sociedades	 dependientes,	
controladas	por	el	Grupo.
Con	fecha	28	de	diciembre	de	2006	el	Gru-
po	 adquirió	 10.500	 acciones	 de	 Gesdinco	
Gestión,	 S.G.I.I.C.,	 S.A.	 y	 15.000	 acciones	 de	

















































































































Y cRItERIOs  






principio de empresa en funcionamien-
to y devengo
La	 información	 contenida	en	estas	 cuentas	
anuales	 consolidadas	 se	ha	elaborado	con-
siderando	 que	 la	 gestión	 del	 Grupo	 con-





Estas	 cuentas	 anuales	 consolidadas,	 salvo	
en	lo	relacionado	con	el	estado	de	flujos	de	
efectivo,	 se	han	elaborado	en	 función	de	 la	






ción	 consolidado	por	 su	 importe	neto	 -	 los	
saldos	deudores	y	acreedores	con	origen	en	









nómicas	 independientes	 en	 una	 única	 so-
ciedad	 o	 grupo	 de	 sociedades.	 El	 resulta-
do	de	una	combinación	de	negocios	es	 la	
obtención	de	 control	 por	 parte	del	Grupo	
sobre	una	o	varias	 sociedades	a	 través	del	
método	de	adquisición.
El	método	de	 adquisición	 trata	 a	 las	 com-
binaciones	de	negocios	 desde	 la	 perspec-
tiva	 del	 adquiriente,	 que	 debe	 reconocer	
los	activos	adquiridos,	los	pasivos	y	pasivos	




coste	de	 la	 combinación	de	negocios	 y	 en	
la	asignación	del	mismo,	en	la	fecha	de	ad-
quisición,	a	los	activos,	los	pasivos	y	pasivos	
contingentes	 identificables	 según	 su	 valor	
razonable.










momento,	 se	 aplican	 las	 siguientes	 reglas	




do	 los	 tipos	de	 cambio	medio	de	 con-














Reconocimiento de ingresos y gastos
Como	criterio	general,	 los	 ingresos	se	reco-
nocen	 por	 el	 valor	 razonable	 de	 la	 contra-
prestación	 recibida	 o	 que	 se	 va	 a	 percibir,	
menos	 los	 descuentos,	 bonificaciones	 o	















un	 importe	 previamente	 reconocido	 entre	
los	 ingresos,	 la	cantidad	cuyo	cobro	ha	de-






Fondo de comercio y otros activos in-
tangibles 
Fondo de comercio
El	 fondo	de	 comercio	 representa	 el	 exceso	
del	precio	de	adquisición	de	las	sociedades	
dependientes	 sobre	 el	 valor	 razonable	 de	
sus	 activos	 netos	 adquiridos	 a	 la	 fecha	 de	
adquisición.	
Cuando	 la	 adquisición	 de	 nuevas	 inversio-
nes	 se	 realiza	con	pago	aplazado,	el	precio	




bas	 de	 envilecimiento	 anuales	 o	 con	 más	
frecuencia	si	los	acontecimientos	o	cambios	
en	las	circunstancias	indican	que	el	valor	en	
libros	 puede	 estar	 deteriorado.	 Cualquier	

























































dos,	 utilizando	 una	 tasa	 de	 descuento	 que	
refleje	 las	estimaciones	actuales	del	merca-













En	 las	aplicaciones	 informáticas	se	 incluyen	




se	 imputan	 directamente	 como	 gastos	 del	
ejercicio	en	que	 se	producen.	 Su	amortiza-
ción	se	realiza	de	forma	lineal	en	un	periodo	
de	 tres	 años	desde	el	momento	en	que	 se	
inicia	el	uso	de	la	aplicación	informática	co-
rrespondiente.








inmuebles,	 terrenos,	 mobiliario,	 vehículos,	
equipos	de	informática	y	otras	instalaciones	
propiedad	 del	 Grupo	 o	 adquiridas	 en	 régi-
men	 de	 arrendamiento	 financiero	 destina-
dos	para	uso	propio.	
El	coste	de	los	activos	materiales	incluye	los	
desembolsos	 realizados,	 tanto	 inicialmente	
en	su	adquisición	y	producción,	como	pos-









(1	 de	 enero	 de	 2005)	 era	 el	 valor	 en	 libros	
registrado	 bajo	 principios	 contables	 gene-
ralmente	aceptados	en	España	a	1	de	enero	
de	2005.	
El	 coste	 de	 adquisición	 o	 producción	 de	
los	activos	materiales,	neto	de	su	valor	re-
sidual,	se	amortiza	linealmente,	en	función	
de	 los	 años	 de	 vida	 útil	 estimada	 de	 los	












El	 Grupo	 valora	 periódicamente	 si	 existen	
indicios,	 tanto	 internos	 como	 externos,	 de	
que	 algún	 activo	material	 pueda	 estar	 de-
teriorado	a	 la	 fecha	a	 la	que	 se	 refieren	 las	
cuentas	 anuales	 consolidadas.	 Para	 aque-
llos	 activos	 identificados,	 estima	el	 importe	
recuperable	 del	 activo	 material,	 entendido	
como	el	mayor	entre:	 (i)	 su	valor	 razonable	
menos	 los	 costes	de	 venta	necesarios	 y	 (ii)	












Los	 arrendamientos	 financieros,	 que	 trans-
fieren	 al	 Grupo	 sustancialmente	 todos	 los	
riesgos	y	beneficios	 inherentes	a	 la	propie-
dad	del	bien	alquilado,	se	capitalizan	al	prin-
cipio	 del	 arrendamiento	 al	 valor	 razonable	
de	 la	 propiedad	 arrendada	 o,	 si	 es	 inferior,	
al	valor	actual	de	 los	pagos	mínimos	por	el	
arrendamiento.	Los	pagos	del	arrendamien-
to	 se	 reparten	 proporcionalmente	 entre	
coste	 financiero	y	 reducción	del	pasivo	por	













Un	 instrumento	 financiero	 es	 un	 contrato	
que	da	 lugar	a	un	activo	 financiero	en	una	



























































en	 el	 balance,	 exclusivamente,	 cuando	 el	
Grupo	se	convierte	en	una	parte	del	contra-
to	de	 acuerdo	 con	 las	 especificaciones	de	











tos	 de	 capital,	 se	 reconocerán	 en	 la	 fecha	
de	 contratación	 y,	 si	 se	 trata	 de	 valores	








•	 Valores,	 tanto	 representativos	 de	 deu-











sultado	 (pérdida	 o	 ganancia)	 permiten,	
si	 se	 cumplen	 determinadas	 condicio-
nes,	eliminar	la	totalidad	o	una	parte	de	




en	 efectivo	 en	 caja,	 los	 depósitos	 en	 inter-




multigrupo	o	 asociadas,	 y	 los	derivados	de	
negociación.
El	Grupo	clasifica	 sus	activos	 financieros	en	
las	 siguientes	 carteras	 a	 efectos	 de	 valora-
ción:
•	 Cartera	de	negociación:	se	clasifican	en	
esta	 cartera	 activos	 financieros	 origi-
nados	 o	 adquiridos	 con	 el	 objetivo	 de	
realizarlos	 a	 corto	 plazo,	 o	 que	 forman	
parte	 de	 una	 cartera	 de	 instrumentos	














•	 “Créditos	 y	 cuentas	 a	 cobrar”:	 incluyen	
los	 activos	 financieros	 que,	 no	 nego-
ciándose	en	un	mercado	activo	ni	sien-
do	 obligatorio	 valorarlos	 por	 su	 valor	
razonable,	sus	 flujos	de	efectivo	son	de	
importe	determinado	o	determinable	y	
en	 los	que	 se	 estima	 recuperar	 todo	el	
desembolso	realizado	por	el	Grupo,	ex-
cluidas	 las	 razones	 imputables	 a	 la	 sol-
vencia	del	deudor.	En	esta	categoría	se	
recogen	 principalmente	 los	 depósitos	
prestados	 a	 intermediarios	 financieros,	
cualquiera	 que	 sea	 su	 instrumentación	












•	 “Activos	 financieros	 disponibles	 para	 la	






mercado,	 netos	 del	 correspondiente	
efecto	 fiscal,	 se	 registran	 con	 cargo	 o	




es	 imputado	 íntegramente	 a	 la	 cuenta	
de	pérdidas	y	ganancias	consolidada.












se	 recurre	 para	 estimar	 su	 valor	 razonable	
al	 establecido	 en	 transacciones	 recientes	
de	 instrumentos	análogos	y,	en	su	defecto,	
a	 modelos	 de	 valoración	 suficientemente	
contrastados	 por	 la	 comunidad	 financiera	





El	 valor	 razonable	 de	 los	 derivados	 finan-

















derechos	 contractuales	 sobre	 los	 flujos	de	
efectivo	 o	 cuando	 se	 transfieren,	 siempre	




del	 activo	 financiero.	 En	 este	 último	 caso,	
cuando	 no	 se	 transmita	 el	 control	 del	 ac-
tivo	 éstos	 seguirán	 reconociéndose	 por	
su	 compromiso	 continuo,	 es	 decir,	 por	 un	
importe	 igual	 a	 la	 exposición	 del	 Grupo	 a	
los	 cambios	 de	 valor	 del	 activo	 financiero	
transferido.





Éstas	 se	determinan	por	 la	diferencia	 entre	
el	 valor	 contable	 de	 los	 activos	 y	 el	 valor	
que	 se	 espera	 recuperar,	 determinado	 de	
forma	individualizada	para	activos	significa-
tivos,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 garantías	 de	




















































se	 registran	 inicialmente	 por	 su	 valor	 razo-
nable	 menos	 los	 costes	 directamente	 atri-
buidos	a	la	transacción,	en	su	caso.	Después	









Instrumentos de capital propios
Las	acciones	de	la	Sociedad	Dominante	po-
seídas	 por	 el	 Grupo	 se	 contabilizan	 como	






Las	 obligaciones	 existentes	 a	 la	 fecha	 del	
balance	 de	 situación	 consolidado,	 surgidas	
como	 consecuencia	 de	 sucesos	 pasados	
de	 los	que	pueden	derivarse	perjuicios	pa-
trimoniales	 para	 el	 Grupo,	 cuyo	 importe	 y	
momento	de	cancelación	son	indetermina-
dos,	se	registran	en	el	balance	de	situación	

















Impuesto sobre los beneficios
El	 gasto	 por	 impuesto	 sobre	 los	 beneficios	
viene	determinado	por	el	impuesto	a	pagar	
respecto	 al	 resultado	 fiscal	 de	 un	 ejercicio,	
una	vez	consideradas	las	variaciones	duran-
te	dicho	ejercicio	derivadas	de	las	diferencias	
temporarias,	 de	 los	 créditos	 por	 deduccio-
nes	y	bonificaciones	y	de	bases	 imponibles	
negativas.
El	 gasto	 por	 impuesto	 sobre	 los	 beneficios	
se	 reconoce	 en	 la	 cuenta	 de	 pérdidas	 y	
ganancias	 consolidada	 excepto	 cuando	 la	
transacción	 se	 registra	 directamente	 en	 el	
patrimonio	neto	y	en	las	combinaciones	de	
negocio	 en	 la	 que	 el	 impuesto	 diferido	 se	
registra	como	un	elemento	patrimonial	más	
de	la	misma.
Para	 que	 las	 deducciones,	 bonificaciones	
















por	 tanto	 los	activos	y	pasivos	 fiscales	 rela-





valoran	 a	 los	 tipos	 efectivos	 de	 impuestos	
que	se	espera	que	sean	aplicables	al	ejercicio	
en	el	que	los	activos	se	realicen	o	los	pasivos	





Este	epígrafe	 recoge	 las	comisiones	por	 in-
termediación,	 gestión	 de	 activos,	 custodia	
y	 otros	 ingresos	 relacionados	 con	 las	 acti-
vidades	 del	 Grupo	 (aseguramiento,	 colo-




acto	 singular,	 en	el	momento	de	 la	 realiza-
ción	del	mismo.
gastos de personal





Remuneraciones basadas en instrumentos de capital
El	Grupo	mantiene	un	plan	de	remuneración	para	directivos	y	empleados	por	el	que	se	con-







un	mínimo	de	1,25	euros	por	 acción,	para	el	 ejercico	2007	y	 siguientes	de	acuerdo	con	 las	











































































pleados	 643.850	 acciones	 a	 31	 de	 diciem-
bre	de	2007	(658.150	al	31	de	diciembre	de	










El	 importe	 registrado	 en	 la	 cuenta	 de	 pér-









El	Grupo	 clasifica	 sus	 compromisos	depen-
diendo	 de	 su	 naturaleza	 entre	 aportación	
definida,	 para	 los	 que	 el	 Grupo	 sólo	 está	
obligado	a	realizar	contribuciones	fijas	a	un	
tercero,	 o	 de	 prestación	 definida,	 para	 los	





Renta 4, sociedad de valores, s.A.
De	 acuerdo	 con	 el	 convenio	 colectivo	 vi-
gente	 en	 Renta	 4,	 Sociedad	 de	 Valores,	
S.A.,	en	el	caso	de	empleados	procedentes	
de	 los	 antiguos	 despachos	 de	 agentes	 de	
cambio	y	bolsa,	 tiene	obligación	de	pagar	
un	premio	de	permanencia	 al	 alcanzar	 los	
25,	35	ó	45	años	de	servicio.	El	Grupo	no	ha	
dotado	provisión	alguna	por	este	 concep-













Adicionalmente,	 para	 el	 resto	 de	 emplea-
dos	 de	 la	 sociedad	 que	 no	 están	 acogidos	
a	 	 este	 Convenio	 el	 Grupo	 está	 cubriendo	
las	contingencias	de	jubilación,	incapacidad	








Desde	 el	 ejercicio	 2007	 el	 Grupo	 está	 cu-
briendo	para	los	empleados	de	estas	socie-
dades	 las	contingencias	de	 jubilación,	 inca-
pacidad	 laboral,	 fallecimiento	 dependencia	







Planes de aportación definida
Estos	 planes	 se	 valoran	 por	 el	 valor	 actual	








en	 el	 capítulo	 “Gastos	 de	 personal”	 de	 la	






Plan de prestación definida
El	Grupo	calcula	el	valor	actual	de	sus	obliga-
ciones	de	su	plan	de	prestación	definida	a	la	




establece	 la	 normativa	 vigente.	 La	 cifra	 así	





•	 Son	propiedad	de	un	 tercero	 separado	
legalmente	que	no	sea	parte	vinculada.
•	 Están	 disponibles	 exclusivamente	 para	
pagar	o	 financiar	 los	 compromisos	 con	
los	empleados.









rendimiento	 esperado	 de	 cualquier	 activo	
del	plan,	del	coste	de	 los	 servicios	pasados	
y	del	efecto	de	cualquier	tipo	de	reducción	




















































riales”	 las	 que	 proceden	 de	 las	 diferencias	
entre	hipótesis	actuariales	previas	y	 la	reali-
dad	y	de	cambios	en	las	hipótesis	actuariales	






Fondo de garantía de Inversiones
De	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 Real	
Decreto	 948/2001,	 de	 3	 de	 agosto,	 sobre	
sistemas	de	indemnización	a	 los	 inversores,	







Fondo	 ha	 ascendido	 a	 477	miles	 de	 euros	
(2006:	 349	miles	 de	 euros),	 y	 se	 encuentra	
registrado	como	gasto	en	el	epígrafe	“Otros	
gastos	 generales	 de	 administración”	 (Nota	





de	 la	 Dirección	 y	 personas	 relacionadas.	 Las	




























normal	 de	 jubilación,	 o	 bien	 a	 pagar	 retri-
buciones	 por	 cese	 como	 resultado	 de	 una	
oferta	 realizada	 para	 incentivar	 la	 rescisión	
voluntaria	por	parte	de	los	empleados.




































•	 Actividades	de	 explotación:	 actividades	
típicas	de	las	sociedades	del	Grupo.
•	 Actividades	 de	 inversión:	 las	 de	 adqui-







































































formulada	 por	 los	 Administradores	 y	 pen-












en	cuenta,	por	un	 lado,	 la	naturaleza	de	 los	
servicios	ofrecidos	y,	por	otro,	los	segmentos	
de	clientes	a	los	que	van	dirigidos.
El	 Grupo	 mantiene	 las	 siguientes	 grandes	
líneas	 de	 negocio,	 que	 constituyen	 la	 base	
sobre	la	que	el	Grupo	presenta	la	información	
relativa	a	sus	segmentos	principales:
•	 Intermediación	 (mercados	 de	 capitales	







Segmentos secundarios – Geográficos
El	Grupo	desarrolla	totalmente	su	actividad	en	
el	territorio	nacional,	siendo	la	tipología	de	su	
clientela	 y	 los	 productos	 ofertados	 similares	
en	todo	el	 territorio,	por	 lo	que	el	Grupo	ha	
considerado	un	único	segmento	geográfico.	








medianas	 empresas.	 Otros	 servicios,	 incluye	
la	prestación	de	servicios	desarrollados	a	tra-
vés	de	diversas	filiales	del	Grupo.
La	 facturación	 entre	 segmentos	 más	 rele-
vante	 se	 corresponde	 con	 las	 comisiones	




















































 sociedades	 correcciones 
 consolidadas	 de valor  	
	 por integración	 por deterioro  	
 global	 de activos  total
Miles	de	euros
Saldos	al	31.12.05	 5.480	 (1.000)	 4.480
Altas	 6.216	 (500)	 5.716
Saldos	al	31.12.06	 11.696	 (1.500)	 10.196
Otros	 (546)	 -	 (546)
Saldos	al	31.12.07	 11.150	 (1.500)	 9.650
	 	 	
           
  gestión servicios   Interme- gestión  servicios   
cuENtA dE péRdIdAs Y gANANcIAs Intermediación de activos corporativos Ajustes total diación de activos corporativos Ajustes total 
Miles	de	euros
Ingresos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Comisiones	percibidas		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Internas	 6.838	 -	 -	 (6.838)	 -	 6.424	 -	 -	 (6.424)	 -
Externas	 36.643	 12.272	 4.040	 -	 52.955	 26.564	 11.810	 4.553	 -	 42.927
Intereses	y	rendimientos	asimilados	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Internas	 -	 162	 202	 (364)	 -	 -	 -	 107	 (107)	 -
Externas	 18.213	 18	 298	 -	 18.529	 	9.859	 -	 104	 -	 9.963
Rendimiento	de	instrumentos	de	capital	(dividendos)	 -	 -	 4.135	 -	 4.135	 -	 -	 2.641	 -	 2.641
Gastos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Comisiones	pagadas	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Internas	 -	 (6.838)	 -	 6.838	 -	 -	 (6.424)	 -	 6.424	 -
Externas	 (12.260)	 (178)	 (223)	 -	 (12.661)	 (9.367)	 (206)	 	 -	 (9.573)
Intereses	y	cargas	asimiladas	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Internas	 (364)	 -	 -	 364	 -	 (107)	 -	 -	 107	 -
Externas	 (10.880)	 -	 (2.782)	 -	 (13.662)	 (4.895)	 -	 (3.006)	 -	 (7.901)
Resultados	de	operaciones	financieras	
–	Cartera	de	negociación	 -	 -	 1.605	 -	 1.605	 -	 -	 889	 -	 889
Diferencias	de	cambio	(Neto)	 573	 -	 -	 -	 573	 340	 -	 -	 -	 340
TOTAL	INGRESOS	NETOS	DE	LOS	SEGMENTOS	 38.763	 5.436	 7.275	 -	 51.474	 28.818		 5.180	 5.288	 -	 39.286
Gastos	de	personal	 (10.539)	 (2.044)	 (2.754)	 -	 (15.337)	 (10.769)	 (2.761)	 (1.241)	 -	 (14.771)
Otros	gastos	generales		 (8.835)	 (681)	 (3.198)	 -	 (12.714)	 (7.760)	 (1.103)	 (1.987)	 -	 (10.850)
Amortizaciones	 (1.023)	 (6)	 (1.089)	 	 (2.118)	 (846)	 (6)	 (797)	 -	 (1.649)
MARGEN	ORDINARIO	DE	LOS	SEGMENTOS	 18.366	 2.705	 234	 -	 21.305	 9.443	 1.310	 1.263	 	 12.016
Resultados	netos	ventas	de	act.	fin.	
disponibles	para	la	venta		 	 	 	 	 95	 	 	 	 	 16.752
Pérdidas	por	deterioro	del	fondo	de	comercio	 	 	 	 	 -	 (500)	 -	 -	 -	 (500)
Pérdidas	por	deterioro	activos	financieros		 976	 -	 (164)	 -	 812	 213	 -	 (1.462)	 -	 (1.249)
Dotación	a	provisiones	y	Otras	ganancias	y	pérdidas	 	 	 	 	 (692)	 	 	 	 	 (1.987)
RESULTADO	CONSOLIDADO	ANTES	DE	IMPUESTOS	 	 	 	 	 21.520	 	 	 	 	 25.032
BALANCE	DE	SITUACIÓN	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Total	activo	 555.295	 10.976	 230.434	 (78.723)	 717.982	 411.342	 16.156	 124.440	 (42.004)	 509.934
Total	pasivo	 515.303	 2.880	 81.858	 (46.554)	 553.487	 387.863	 3.444	 66.939	 (14.232)	 444.014
Otra	información	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Adquisiciones	de	activo	material	 2.765	 -	 4.121	 -	 6.886	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 31.12.07  31.12.06 
El	 detalle	 y	 el	movimiento	 habidos	 en	 este	
epígrafe	de	los	balances	de	situación	conso-





































































así	 como,	 del	 patrimonio	 mantenido	 por	
los	clientes	a	 los	que	gestionaba	la	cartera	












de	 clientes)	 por	 importe	 de	 815	 miles	 de	
euros,	 asignándose	 finalmente	 6.216	 miles	
de	euros	como	Fondo	de	Comercio.








2007,	 el	 Grupo	 ha	 analizado	 el	 grado	 de	
    Flujos	  
 	  	 descontados 	
	 Fondo de	 Activos valor de la (valor del
uNIdAd gENERAdORA dE EFEctIvO comercio netos inversión	 negocio)  deterioro
Miles	de	euros
2007	 	 	 	 	
Renta	4	Burgos,	S.A.	 1.163	 47	 1.210	 1.560	 -
Renta	4	Aragón,	S.A.	 2.231	 72	 2.303	 2.590	 -
Renta	4	Huesca,	S.A.	 586	 2	 588	 993	 -
	 3.980	 121	 4.101	 5.143	 -
2006	 	 	 	 	
Renta	4	Burgos,	S.A.	 1.504	 48	 1.558	 1.217	 (341)
Renta	4	Aragón,	S.A.	 2.390	 72	 2.456	 2.297	 (159)
Renta	4	Huesca,	S.A.	 586	 5	 591	 758	 -
	 4.480	 125	 4.605	 4.272	 (500)
	 	 	 	 	
     	
	 saldo al	    saldo al
 01/01/07 Altas bajas	 Otros  31/12/07
Miles	de	euros
Coste	 	 	 	 	
Aplicaciones	informáticas	 1.260	 297	 -	 -	 1.557
Otros	activos	intangibles	 914	 -	 (46)	 -	 868
	 2.174	 297	 (46)	 -	 2.425
Amortización	acumulada	 (1.027)	 (358)	 45	 -	 (1.340)
Valor	neto	 1.147	 (61)	 (1)	 -	 1.085
	 	 	 	 	
     	
	 saldo al	    saldo al
 01/01/06 Altas (*) bajas	 Otros  31/12/06
Miles	de	euros
Coste	 	 	 	 	
Aplicaciones	informáticas	 1.126	 191	 (57)	 -	 1.260
Otros	activos	intangibles	 15	 902	 (3)	 -	 914
	 1.141	 1.093	 (60)	 -	 2.174
Amortización	acumulada	 (816)	 (257)	 46	 -	 (1.027)
Valor	neto	 325	 836	 (14)	 -	 1.147
	 	 	 	 	
	 		





A	 continuación	 se	 presentan	 las	 hipótesis	
más	relevantes	utilizadas	para	la	determina-
ción	del	valor	en	uso:
La	 tasa	 de	 descuento	 junto	 con	 los	 flujos	
proyectados	 para	 cada	 UGE	 son	 las	 hipó-
tesis	 a	 las	 que	 los	 cálculos	 muestran	 una	
mayor	 sensibilidad,	 hecho	 por	 el	 que	 los	




de	 unos	 años	 de	 fuerte	 crecimiento	 en	 el	
negocio.
Otros activos intangibles












(*)	 El	 Grupo	 registró	 como	 altas	 de	 amortización	 acumulada	 en	 el	 ejercicio	 2006,	 sin	 haberse	 registrado	 por	
la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	consolidada,	 las	amortizaciones	acumuladas	derivadas	de	 la	 incorporación	al	
perímetro	de	consolidación	de	las	sociedades	Gesdinco	Gestión,	S.G.I.I.C.,	S.A.	y	Padinco	Patrimonios,	S.G.C.,	S.A.	
descrita	en	la	Nota	3,	por	importe	de	25	miles	de	euros.




















































situación	 consolidados	 adjuntos	 al	 31	 de	
diciembre	 de	 2007	 y	 2006	 corresponde	 a	
activos	de	uso	propio,	no	teniendo	el	Grupo	







     	
	 saldo al	    saldo al
 31/12/06 Altas bajas	 traspasos  31/12/07
Miles	de	euros
Coste	 	 	 	 	
Edificios	y	otras	construcciones	 23.246	 2.093	 (436)	 92	 24.995
Maquinaria,	instalaciones	y	utillaje	 2.504	 2.165	 (58)	 (92)	 4.519
Mobiliario	y	enseres	 2.542	 733	 (12)	 -	 3.263
Elementos	de	transporte	 77	 68	 -	 -	 145
Equipos	para	procesos	de	información	 2.769	 1.621	 (227)	 -	 4.163
Inmovilizado	en	curso		 554	 10	 -	 -	 564
Otro	inmovilizado	 43	 196	 -	 -	 239
	 31.735	 6.886	 (733)	 -	 37.888
Amortización	acumulada	 (5.980)	 (1.762)	 289	 -	 (7.453)
Valor	neto	 25.755	 5.124	 (444)	 -	 30.435
















por	 11	miles	de	 euros	 y	 la	 carga	 financiera	




Asimismo,	 la	 Sociedad	 suscribió	 el	 5	de	 ju-




miles	 de	 euros,	 registrado	 en	 el	 epígrafe	
“Edificios	y	otras	construcciones”	del	balance	
de	situación	consolidado	adjunto.	Con	fecha	
17	de	noviembre	de	2004	 la	 Sociedad	 sus-
















     	
	 saldo al	    saldo al
 01/01/06 Altas (*) bajas	 traspasos  31/12/06
Miles	de	euros
Coste	 	 	 	 	
Edificios	y	otras	construcciones	 23.024	 222	 -	 -	 23.246
Maquinaria,	instalaciones	y	utillaje	 1.840	 726	 (62)	 -	 2.504
Mobiliario	y	enseres	 1.956	 499	 (98)	 185	 2.542
Elementos	de	transporte	 77	 -	 -	 -	 77
Equipos	para	procesos	de	información	 2.860	 523	 (614)	 -	 2.769
Inmovilizado	en	curso		 554	 -	 -	 -	 554
Otro	inmovilizado	 218	 14	 (4)	 (185)	 43
	 30.529	 1.984	 (778)	 -	 31.735
Amortización	acumulada	 (4.859)	 (1.604)	 483	 -	 (5.980)
Valor	neto	 25.670	 380	 (295)	 -	 25.755





























































por	 11	miles	de	 euros	 y	 la	 carga	 financiera	




Asimismo,	 la	 Sociedad	 suscribió	 el	 5	de	 ju-




miles	 de	 euros,	 registrado	 en	 el	 epígrafe	
“Edificios	y	otras	construcciones”	del	balance	
de	situación	consolidado	adjunto.	Con	fecha	
17	de	noviembre	de	2004	 la	 Sociedad	 sus-
















  2007  2006 
  corriente No corriente corriente	 No corriente
Miles	de	euros
Valor	de	la	deuda	–pagos	mínimos	futuros	 2.075	 12.727	 1.875	 13.119
Carga	financiera		 (577)	 (1.734)	 (483)	 (1.655)
Deudas	por	arrendamiento	financiero	–Valor	actual-		(Nota	17)	 1.498	 10.993	 1.392	 11.464
	 	 	 	
pagos mínimos futuros  Hasta 1 año de 1 a 5 años Más 5 años	 total
Miles	de	euros
2007	 2.075	 8.300	 4.427	 14.802
2006	 1.875	 7.500	 5.619	 14.994
Valor	actual	 	 	 	
2007	 1.498	 6.793	 4.200	 12.491
2006	 1.392	 6.160	 5.304	 12.856















































































































Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2007	 y	 2006,	 todos	
los	 instrumentos	 registrados	 en	 el	 epígra-
fe	 de	 “Acciones	 y	 otras	 participaciones”	 no	
cotizados	 se	encuentran	 registrados	por	 su	
coste	menos	 las	 pérdidas	 por	 deterioro	 en	
su	caso,	dado	que	los	Administradores	con-
sideran	que	su	valor	razonable	no	se	puede	












de	euros	 (sin	 considerar	 el	 efecto	 fiscal)	 en	
el	epígrafe	“Resultados	por	venta	de	activos	
financieros	disponibles	para	 la	 venta”	de	 la	
cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	consolidada	
adjunta	(Nota	22).
















Españoles,	 Sociedad	 Holding	 de	 Mercados	








valor	de	 las	 acciones	pignoradas	 junto	con	
el	 saldo	de	 los	préstamos	que	garantizan	y	















































 Último   tipo de interés 
31/12/07 vencimiento Mínimo Máximo	 total
Miles	de	euros
A	intermediarios	financieros	(Nota	17)	 14	enero	2008	 3,45%	 3,85%	 232.105	
A	clientes	(Nota	17)	 29	enero	2008	 3,20%	 3,95%	 23.765(*)
31/12/06     
A	intermediarios	financieros	(Nota	17)	 febrero	2007	 1,15%	 3,41%	 150.983	
A	clientes	(Nota	17)	 febrero	2007	 2,50%	 3,32%	 31.063(*)
	 	 	 	
cRédItOs  















 Ültimo   tipo de interés 
dE dEudA pÚblIcA vencimiento Mínimo Máximo	 total
Miles	de	euros
31	de	diciembre	de	2007	 29	enero	2008	 3,82%	 3,97%	 310.995
	31	de	diciembre	de	2006	 octubre	2007	 3,37%	 3,49%	 209.773













Depósitos en intermediarios financieros
El	detalle	de	este	epígrafe	del	activo	de	 los	
balances	 de	 situación	 consolidados	 adjun-




























































































 cuentas	 de valor  	
	 a cobrar	 por deterioro  	
 deterioradas	 de activos  valor Neto
Miles	de	euros
Saldo	al	31	de	diciembre	de	2005	 9.020	 (5.903)	 3.117
	 	 	
Adiciones	 7.676	 (2.133)	 5.543
	 	 	
Bajas	 (5.606)	 2.346	 (3.260)
	 	 	
Traspaso	a	activos	en	suspenso	regularizados	 (276)	 276	 -
	 	 	
Otros	 -	 14	 14
	 	 	
Saldo	al	31	de	diciembre	de	2006	 10.814	 (5.400)	 5.414
	 	 	
Adiciones	 2.315	 (826)	 1.489
	 	 	
Bajas	 (5.689)	 1.802	 (3.887)
	 	 	
Traspaso	a	activos	en	suspenso	regularizados	 (1.704)	 1.663	 (41)
	 	 	
Otros	 (64)	 -	 (64)
	 	 	
Saldo	al	31	de	diciembre	de	2007	 5.672	 (2.761)	 2.911
	 	 	





miento	 de	 este	 capítulo	 del	 activo	 del	 ba-
lance	de	situación	consolidado	se	muestra	a	
continuación:
NO cORRIENtEs 2007 Entre 1-5 años	 Más de 5 años  total
Miles	de	euros
Otros	créditos	 1.995	 1.390	 3.385
	 	 	
     	 	
	 	 	 Entre Entre Entre 6 meses 
cORRIENtEs 2007 A la vista Hasta 1 mes 1-3 meses 3-6 meses	 y 1 año  total
Miles	de	euros
Intermediarios	financieros	 8.831	 177.341	 37.481	 236	 226	 224.115
	 	 	 	 	 	
Otros	créditos	 5.414	 11.550	 1.725	 52	 2.062	 20.803
	 	 	 	 	
NO cORRIENtEs 2006 Entre 1-5 años	 Más de 5 años  total
Miles	de	euros
Otros	créditos	 536	 1.680	 2.216
	 	 	
     	 	
	 	 	 Entre Entre Entre 6 meses 
cORRIENtEs 2006 A la vista Hasta 1 mes 1-3 meses 3-6 meses	 y 1 año  total
Miles	de	euros
Intermediarios	financieros	 8.317	 321.522	 460	 242	 -	 330.541
Otros	créditos	 1.850	 27.410	 113	 -	 334	 29.707






















































   ActIvO    pAsIvO 
 2007 2006 2007	 2006
Miles	de	euros
Acciones		 6.602	 5.326	 -	 -
	
en	cuentas	globales	(Nota	4.o)	 315	 151	 315	 151
Derivados	de	negociación	 20	 6	 171	 32
	 6.937	 5.483	 486	 183






















Según	 la	 Orden	 del	 Ministerio	 de	 Econo-





•	 Depósitos	 a	 la	 vista	 en	 intermediarios	
financieros:	 La	 denominación	 de	 estos	
depósitos	deberá	hacer	mención	expre-
sa	a	su	condición	de	“Saldos	de	clientes”.	




•	 Adquisiciones	 temporales	 de	 activos,	
con	plazo	de	vencimiento	residual	me-
nor	o	igual	a	dos	días,	que	tengan	una	
ponderación	 nula	 a	 efectos	 de	 riesgo	
de	crédito.	Los	 importes	de	dichos	ac-
tivos	se	reflejan	en	la	Nota	10.	El	impor-
te	 efectivo	 de	 estos	 repos	 asciende	 a	
21.580	y	20.788	miles	de	euros,	al	31	de	
diciembre	 de	 2007	 y	 2006,	 respectiva-
mente.

















































































































“Remuneraciones	 al	 personal”	 corresponde	










  Entre Entre Entre 6 meses 
2007 Hasta 1 mes 1-3 meses 3-6 meses	 y 1 año  total
Miles	de	euros
Otros	activos	 1.250	 633	 292	 91	 2.266
Otros	pasivos	 22	 1.109	 -	 -	 1.131
2007     	
Otros	activos	 1.646	 235	 343	 76	 2.300
Otros	pasivos	 507	 1.211	 -	 -	 1.718


















































de	 los	 balances	 de	 situación	 consolidados	
adjuntos	al	31	de	diciembre	de	2007	y	2006	
se	muestran	en	los	siguientes	cuadros:	
    Resultados 	
	 % participación	 saldo al	  atribuidos saldo al 
EjERcIcIO 2007 al 31/12/07 31/12/06 Otros del ejercicio	 31/12/07  
Miles	de	euros
Carterix,	S.A.	(antes	Renta	4	Marruecos,	S.A.)	 0,09	 1	 -	 -	 1
Renta	4	Guipúzcoa,	S.A.	 85,00	 987	 -	 64	 1.051
Renta	4	Inversiones	de	Valladolid,	S.A.	 1,01	 8	 -	 -	 8
Renta	4	Lérida,	S.A.	 18,34	 17	 -	 -	 17
Renta	4,	Sociedad	de	Valores,	S.A.	 0,01	 5	 -	 2	 7
Renta	4	Corporate,	S.A.	(antes	Renta	4	Planificación	Empresarial,	S.A.)	 -	 50	 (50)	 -	 -
Rentsegur	Correduría	de	Seguros,	S.A.	 27,51	 11	 -	 4	 15
	 	 1.079	 (50)	 70	 1.099
	 	 	 	 	
    Resultados 	
	 % participación	 saldo al	  atribuidos saldo al 
EjERcIcIO 2007 al 31/12/06 31/12/05 Otros del ejercicio	 31/12/06  
Miles	de	euros
Carterix,	S.A.	(antes	Renta	4	Marruecos,	S.A.)	 0,10	 1	 -	 -	 1
Renta	4	Guipúzcoa,	S.A.	 85,00	 933	 (1)	 55	 987
Renta	4	Inversiones	de	Valladolid,	S.A.	 1,01	 8	 -	 -	 8
Renta	4	Lérida,	S.A.	 18,34	 17	 -	 -	 17
Renta	4,	Sociedad	de	Valores,	S.A.	 0,01	 4	 -	 1	 5
Renta	4	Corporate,	S.A.	(antes	Renta	4	Planificación	Empresarial,	S.A.)	 30,00	 4	 -	 46	 50
Rentsegur	Correduría	de	Seguros,	S.A.	 27,51	 9	 -	 2	 11
	 	 976	 (1)	 104	 1.079
	 	 	 	 	
	 		






























































Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2007,	 el	 capital	 so-










taje	 de	 paricipación	 directa	 reflejado	 en	 el	
cuadro	 anterior,	 pose	 un	 18,72%	 de	 forma	
indirecta,	 lo	 que	 representa	 un	 51,82%	 del	
capital	de	la	Sociedad.
Con	fecha	24	de	julio	de	2007,	 la	Junta	Ge-
neral	 de	 Accionistas	 de	 la	 Sociedad,	 tomó,	
entre	otros,	los	siguientes	acuerdos:
•	 reducción	del	capital	social	en	3.249.609	




quedando	por	 tanto	 fijado	 el	 valor	 no-
minal	 en	 0,80	 euros	 por	 acción.	 Como	
consecuencia	 de	 la	 reducción,	 el	 capi-
tal	 queda	 fijado	 en	 12.998.436	 euros,	
totalmente	 suscrito	 y	 desembolsado,	













2007	 valoradas	 a	 7,727239	 euros	 por	




   2007    2006 
 Número % de Número	 % de
 de acciones participación de acciones	 participación
Miles	de	euros
D.	Juan	Carlos	Ureta	Domingo	 13.470.765	 33,10%	 7.229.111	 44,49%
Cartera	de	Directivos	2003,	S.A.	 3.299.040	 8,11%	 1.624.804	 10,00%
Vasco	Madrileña	de	Inversiones,	S.L.	 1.649.686	 4,05%	 946.577	 5,83%
Sociedad	A.R.	Santamaría,	S.L.	 1.626.000	 4,00%	 813.000	 5,00%
Dª.	Matilde	Estades	Seco	 778.534	 1,91%	 406.090	 2,50%
Otros	(incluida	autocartera	Nota	16.g)	 19.869.178	 48,83%	 5.228.463	 32,18%
	 	 	 	
	 40.693.203	 100,00%	 16.248.045	 100,00%
	 	 	 	
Con	fecha	29	de	septiembre	de	2007,	la	Jun-














•	 aumentar	 el	 capital	 social	 para	 la	 ejecu-
ción	 de	 una	 oferta	 pública	 	 de	 suscrip-
ción	 (O.P.S.)	 por	 importe	 nominal	 de	
3.278.845,20	euros,	mediante	la	emisión	de	




mediante	 anotaciones	 en	 cuenta,	 con	
prima	de	emisión,	mediante	aportaciones	
dinerarias,	 con	 previsión	 de	 suscripción	
incompleta	 y	 con	 exclusión	 del	 derecho	
de	 suscripción	 preferente.	 Por	 tanto,	 el	
capital	 social	 queda	 tras	 la	 ampliación	 fi-
jado	 en	 16.277.281,20	 euros,	 totalmente	













Las	 acciones	 de	 la	 Sociedad	 cotizan	 en	 las	
bolsas	de	valores	de	Madrid,	Barcelona,	Bil-
bao	y	Valencia	desde	el	14	de	noviembre	de	
2007,	 habiéndolas	 sido	 asignado	 el	 código	
ISIN	ES0173358310	por	la	Agencia	Nacional	














constitución	 de	 un	 fondo	 de	 reserva	 hasta	







































































vos	 de	 ejercicios	 anteriores	 pendientes	 de	
compensación.
Otros instrumentos de capital: remune-
raciones basadas en instrumentos de 
capital
El	 Grupo	 mantiene	 un	 plan	 de	 remunera-
ción	para	directivos	y	empleados	mediante	
la	entrega	de	acciones	de	Renta	4,	Servicios	
de	 Inversión,	 S.A.	 (Sociedad	Dominante	del	











acciones	 (post-split)	 cada	 año	 por	 las	 que	
sólo	pagarán	 su	valor	de	cotización	menos	










(su	 valor	 de	 cotización	 menos	 3,75	 euros	
por	acción	en	el	ejercicio	2007	y	el	25%	de	







ga	 valores	 propios	 para	 cancelar	 este	 plan.	














2007	 un	 incremento	 del	 patrimonio	 neto	





























Este	 epígrafe	 recoge	 las	 acciones	 pendien-
tes	de	entrega	(remuneración	empleados)	al	
31	de	diciembre	de	2007	y	2006	(779.904	y	




sión,	 S.A.	 a	Cartera	de	Directivos	2003,	 S.A.,	
sociedad	 no	 perteneciente	 al	 Grupo	 Renta	
4	(pero	vinculada	a	sus	accionistas)	al	precio	
de	5	euros	por	acción	(considerando	el	split	
comentado	en	 la	Nota	 16.	 a),	 la	 cual	 se	 las	
vendió	a	su	vez	a	Banco	Madrid,	S.A.	




empleados	 del	 Grupo	 Renta	 4.	 El	 contrato,	





enero	 de	 2006.	 Igualmente,	 la	 contraparte	
toma	 una	 opción	 de	 venta	 en	 los	mismos	










































































El	 detalle	 de	 estos	 capítulos	 del	 pasivo	 de	




















































































  31/12/07   31/12/06 
   Fecha vencimiento límite dispuesto límite dispuesto
Miles	de	euros
BBVA	 Euribor	3m	+	0,60%	 30/06/2010	 3.000	 1.572	 3.000	 2.150
Banco	Pastor		 Euribor	1	año	+1,00%	 30/06/2009	 6.000	 1.935	 6.000	 3.146
B.	Sabadell	 Euribor	1	año	+0,75%	 31/07/2009	 3.000	 1.012	 3.000	 1.611
Banco	de	Madrid		 Euribor	1	año	+0,75%	 31/07/2009	 10.000	 4.000	 10.000	 6.000
Barclays	 Euribor	1	año	+0,65%	 15/07/2009	 1.200	 403	 1.200	 643
B.	Sabadell	 Euribor	1	año	+0,75%	 31/07/2010	 3.000	 1.624	 3.000	 2.201
Caixa	Cataluña	(2)	 Euribor	1	año	+0,32%	 28/02/2014	 3.000	 2.390	 3.000	 2.722
CajAstur	 Euribor	6	M	+0,60%	 09/06/2011	 2.500	 1.764	 2.500	 2.230
Caixa	Nostra	 Euribor	1	año	+1,60%	 31/05/2011	 3.000	 2.117	 3.000	 2.679
Caixa	Geral	(1)	 Euribor	1	año	+0,60%	 05/12/2011	 10.000	 8.192	 10.000	 10.000
Caixa	Cataluña	(1),	(2)	 Euribor	1	año	+0,32%	 30/04/2012	 5.000	 4.397	 5.000	 -
Caixa	Geral	(1)	 Euribor	1	año	+0,60%	 05/07/2012	 6.500	 6.019	 6.500	 -
B.	Sabadell	 Euribor	1	año	+1,60%	 11/03/2008	 1.900	 1.900	 1.900	 -
Banco	Pastor	(1)	 Euribor	3m+1,00%	 30/04/2008	 12.000	 879	 12.000	 3.429
Banco	Pastor		 Euribor	3m+1,00%	 30/05/2008	 10.000	 914	 10.000	 3.031
Banesto	 Euribor	3m+0,75%	 30/06/2007	 1.000	 -	 1.000	 132
Caja	Cataluña	 Euribor	3m+0,50%	 30/06/2009	 3.000	 954	 3.000	 1.556
Caja	Cantabria	 Euribor	1A+0,75%	 22/02/2010	 1.000	 456	 1.000	 652
Caja	Cataluña	 Euribor	1A+	0,50%	 31/03/2013	 3.000	 2.068	 3.000	 2.410
BBVA	 Euribor	3m+0,60%	 30/06/2010	 3.000	 1.571	 3.000	 2.150
Banco	Urquijo	 Euribor	3m+0,75%	 01/07/2010	 3.000	 1.650	 3.000	 2.250
Banco	Simeón	 Euribor	1A+0,75%	 28/10/2009	 4.000	 1.913	 4.000	 2.889
Banco	Gallego	 Euribor	1A+0,75%	 18/10/2010	 1.000	 590	 1.000	 781
Bancaja	 Euribor	3m+0,65%	 10/11/2010	 2.000	 1.215	 2.000	 1.595
Caixa	Galicia	 Euribor		1A+0,5%	 01/08/2011	 2.000	 1.505	 2.000	 1.879
Cajamar	 Euribor		1A+0,5%	 09/05/2011	 1.000	 705	 1.000	 893
Banesto	 Euribor		3m+0,65%	 02/03/2009	 1.000	 433	 1.000	 761
CajAstur	 Euribor	6m+0,75%	 27/03/2012	 3.000	 2.595	 3.000	 -
Banco	Galicia	(1)	 Euribor		1A+0,9%	 02/03/2012	 15.000	 12.981	 15.000	 -
Cajamar	 Euribor	1A+0,75%	 16/06/2012	 1.500	 1.344	 1.500	 -
Banesto	 Euribor	3m+0,65%	 07/03/2010	 2.000	 1.528	 2.000	 -
Bancaja	 Euribor	3m+0,7%	 10/04/2012	 2.000	 1.760	 2.000	 -
Barclays	 Euribor	1m+0,8%	 27/03/2012	 3.000	 2.594	 3.000	 -
BBVA	(1)	 Euribor	3m+0,55%	 30/06/2012	 8.000	 7.286	 8.000	 -
Caixa	Geral	(1)	 Euribor		1A+0,60%	 26/04/2012	 8.500	 7.482	 8.500	 -
Subtotal	 	 	 	 89.748	 	 57.790
Otros	pasivos	financieros	(3)	 Euribor	3m+0,75%	 14/01/2010	 6.499	 3.553	 6.499	 5.199
	 	 	 	 93.301	 	 62.989




cONtRAtO	 Nominal Inicio vencimiento2006 
Swap	 2.514	 01/03/07	 01/03/2014
Compra	de	Cap	 2.514	 01/03/07	 01/03/2014
Venta	de	Floor	 2.514	 01/03/07	 01/03/2014
Compra	de	Cap	 4.585	 17/04/07	 17/04/2012
Venta	de	Floor	 4.585	 17/04/07	 17/04/2012
El	valor	razonable	de	estos	contratos	financieros	por	importe	de	56	miles	de	euros	
se	ha	registrado	en	la	cuenta	“Derivados	de	negociación”	del	epígrafe	“Cartera	de	








   31/12/07    31/12/06 
 No corriente corriente  No corriente  corriente 
Miles	de	euros
Valor	nominal	de	la	deuda	(Nota	3)	 2.094	 698	 2.793	 698
Carga	financiera		 (255)	 (33)	 (407)	 (33)
	 	 	 	
Deudas	representadas	por	efectos	a	pagar	 1.839	 665	 2.386	 665
	 	 	 	





   cORRIENtE    NO cORRIENtE 
  Hasta  Entre Entre Entre 6 meses total  Entre  Más de  total 
EjERcIcIO 2007 A la vista 1 mes 1 -3 meses 3- 6 meses y 1 año corriente 1- 5 años  5 años no corriente
Miles	de	euros
Pasivo	 	 	 	 	 	 	 	 	
Intermediarios	financieros	 4.600	 240.297	 6.551	 6.436	 13.913	 271.797	 70.449	 4.814	 75.263
Depósitos	de	la	clientela	 154.502	 25.118	 -	 -	 665	 180.285	 1.839	 -	 1.839
   cORRIENtE    NO cORRIENtE 
  Hasta  Entre Entre Entre 6 meses total  Entre  Más de  total 
EjERcIcIO 2006 A la vista 1 mes 1 -3 meses 3- 6 meses y 1 año corriente 1- 5 años  5 años no corriente
Miles	de	euros
Pasivo	 	 	 	 	 	 	 	 	
Intermediarios	financieros	 4.090	 133.746	 23.334	 4.359	 11.369	 176.898	 45.778	 9.374	 55.152
Depósitos	de	la	clientela	 159.466	 16.811	 15.948	 -	 665	 192.890	 2.386	 -	 2.386
	 	 	 	 	 	 	 	 	











El	 detalle	 de	 estos	 capítulos	 del	 pasivo	 de	
los	 balances	 de	 situación	 consolidados	 ad-
juntos	para	 los	ejercicios	2007	y	2006	es	el	
siguiente:
























garantía	 en	 el	mes	 de	 enero	 de	 2008	 esta	
sociedad	 no	 ha	 tenido	 que	 efectuar	 pago	
alguno	por	este	concepto.
Renta	4,	Sociedad	de	Valores,	S.A.	ha	utiliza-




Adicionalmente,	 durante	 el	 ejercicio	 2007,	
esta	 sociedad	ha	dotado	una	provisión	por	






































ActIvOs Y pAsIvOs FIscAlEs
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El	detalle	de	estos	capítulos	del	activo	y	del	
pasivo	de	 los	balances	de	 situación	 conso-
lidados	 adjuntos	 para	 los	 ejercicios	 2007	 y	
2006	es	el	siguiente:















































































 Hasta Entre 6 meses Entre	
ActIvOs FIscAlEs 6 meses y 1 año 1-5 años	 total
Miles	de	euros
2007	 	 	 	
Corrientes		 3.758	 -	 -	 3.758
No	corrientes	 -	 -	 1.680	 1.680
2006	 	 	 	
Corrientes		 -	 2.591	 -	 2.591
No	corrientes	 -	 -	 469	 469
	 	 	 	
 Hasta Entre  Entre 6 meses	 Entre Más de 
pAsIvOs  FIscAlEs 1mes 1- 6 meses y 1 año	 1-5 años 5 años total
Miles	de	euros
2007	 	 	 	 	 	
Corrientes		 1.209	 2.237	 -	 -	 -	 3.446
No	corrientes	 -	 -	 -	 17.931	 1.147	 19.078
2006	 	 	 	 	 	
Corrientes		 1.887	 2.003	 -	 -	 -	 3.890
No	corrientes	 -	 -	 -	 10.488	 -	 10.488



































































   






   


















solidadas	 adjuntas	 de	 los	 ejercicios	 2007	 y	
2006	es	la	siguiente:









































































REsultAdOs dE OpERAcIONEs 
FINANcIERAs Y REsultAdOs 
pOR vENtAs dE ActIvOs  
FINANcIEROs dIspONIblEs 
pARA lA vENtA











  2007    2006 
 Hombres Mujeres  Hombres  Mujeres 
Dirección	 13	 -	 14	 0
Técnicos	 91	 45	 67	 35
Administrativos	 89	 48	 79	 40
	 193	 93	 160	 75

































































El	 epígrafe	 de	 “Sueldos	 y	 gratificaciones	 al	
personal	 activo”	 incluye	 la	 estimación	 del	
gasto	 de	 la	 retribución	 variable	 del	 ejerci-
cio	2007	y	2006	por	1.061	y	1.387	miles	de	
















gastos	 por	 servicios	 de	 profesionales	 inde-
pendientes,	 gastos	 de	 representación,	 des-




en	 los	 ejercicios	 2007	 y	 2006	 por	 Renta	 4,	
Sociedad	de	Valores,	 S.A.	 (sociedad	depen-
diente)	por	 importe	de	477	y	349	miles	de	



































































































































La	 Sociedad	 tributa	 por	 el	 Impuesto	 sobre	
Sociedades	 en	 régimen	 consolidado	 con	
las	siguientes	sociedades	que	conforman	el	
Grupo	fiscal:

















































al	 30%	 para	 los	 ejercicios	 que	 se	 inicien	 a	
partir	del	1	de	enero	de	2008.	Este	hecho	fue	
tenido	 en	 cuenta	 en	 el	 ejercicio	 2006	 para	
ajustar	los	impuestos	diferidos	derivados	de	
las	diferencias	 temporales	que	 se	 van	a	 re-
vertir	en	los	ejercicios	siguientes.
El	 detalle	 del	 gasto	 por	 el	 impuesto	 sobre	
beneficios	 correspondiente	 a	 los	 ejercicios	
2007	y	2006	es	como	sigue:
AñO dE ORIgEN 2007 2006  cOMpENsAblE HAstA 
Miles	de	euros
	 2006	 -	 -	 	 2021	
	 2005	 1	 1	 	 2020	 	
	 2004	 429	 444	 	 2019	 	
	 2003	 -	 -	 	 2018	 	
	 2002	 1	 1	 	 2017	 	
	 2001	 139	 139	 	 2016	 	
	 2000	 66	 66	 	 2015	 	
	 1999	 4	 4	 	 2014	 	
	 	 640	 655	 	 	 	
	
      
Adicionalmente,	se	han	registrado	impues-
tos	 con	 cargo	 al	 patrimonio	 neto	 corres-
pondientes	principalmente	a	la	revaluación	
de	la	cartera	de	activos	financieros	disponi-
bles	para	 la	 venta	por	 importe	de	8.433	 y	
4.104	miles	de	euros	en	los	ejercicios	2007	
y	2006,	 respectivamente	y	a	 los	gastos	de	





2006,	 el	 Grupo	 dispone	 de	 las	 siguientes	
bases	 imponibles	 negativas	 a	 compen-














































El	 desglose	 de	 activos	 fiscales	 diferidos	 y	




 diferencias Efecto 











 diferencias Efecto 
















  2007    2006 
 Activos pasivos  Activos  pasivos
 fiscales fiscales  fiscales  fiscales 
 diferidos diferidos  diferidos  diferidos 
Miles	de	euros
Saldo	inicial	 469	 10.488	 413	 6.776
Altas	 1.319	 8.815	 173	 4.223
Bajas	 (108)	 (225)	 (117)	 (511)
Saldo	final	 1.680	 19.078	 469	 10.488


















































saldos y transacciones con partes vinculadas
Los	saldos	con	partes	vinculadas	correspondientes	a	los	ejercicios	2007	y	2006	son	los	siguientes:









































































































AdMINIstRAdOR	 sOcIEdAd % pARtIcIpAcIóN cARgO 
	 	 	 	
Juan	Carlos	Ureta	Domingo	 Sociedad	Rectora	de	la	Bolsa	de	Valores	de	Madrid,	S.A	 -	 Consejero	
	 Grupo	Rayet	(inmobiliaria,	cliente	de	Renta	4)	 -	 Consejero	
	 	 	 	
Jesús	Sánchez	–	Quiñones	González	 Amer	2000	SICAV,	S.A.	 -	 Secretario	Consejero	
	 Avilugam	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Presidente	
	 Blue	Note	SICAV,	S.A.	 -	 Vocal	
	 Beta	4	Inversiones	Financieras	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 -	
	 Carmen	Inversiones	Financieras	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 -	
	 Cartera	Alhamar	SICAV,	S.A.	 	 Secretario	Consejero	
	 Comermatica	Kabakh	SICAV,	.S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Cortigoso	Inversiones	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Edumone	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Euro	21	de	Inversiones	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Eurofinatel	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Global	Sistematic	Investment	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Vocal	
	 Guaten	de	Inversiones	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Help	Inversiones	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Holdilan	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Vocal	
	 Horizon	Retorno	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 -	
	 Inversiones	Financieras	Islas	Occidentales	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 -	
	 Kursaal	2000	SICAV,	S.A.	 -	 Presidente	
	 Mercor	Global	SICAV,	S.A.	 -	 Secretario	Consejero	
	 Mopani	Inversiones	SICAV,	S.A.	 -	 Secretario	Consejero	
	 Multiplo	Gestión	Global	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Numide	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Obis	Inversiones	Finacieras	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 -	
	 Otago	Inversiones	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 -	
	 Premium	Stock	de	Valores	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Privalia	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Qualified	Investor	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Ravistar	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Renta	4	Gestión	de	Carteras	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Presidente	
	 Taupo	Inversiones	SICAV,	S.A.	 -	 Presidente	
	 Terton	Inversiones	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Valor	XXI	SICAV	,S.A.	 menor	0,01%	 Secretario	Consejero	
	 Yelo	Inversiones	SICAV,	S.A.	 menor	0,01%	 Presidente	
	 Zanzibar	SICAV,	S.A.	 -	 Secretario	Consejero	
Sofía	Rodríguez	-	Sahagún	 ING	Direct	NV	Sucursal	en	España	 -	 Directora	General	de	Marketing	
	 	 	 (miembro	del	Comité		
	 	 	 de	Dirección)	
	 BBVA	 menor	0,01%	 Ninguno	
Miguel	Primo	de	Rivera	y	Urquijo	 SCH	Gestión	de	Carteras	SGIIC,	S.A.	 -	 Consejero	
	 Pridera	 -	 Administrador	Único	




Recursos gestionados de clientes 
El	detalle	de	los	recursos	de	clientes	gestionados	por	el	Grupo	al	31	de	diciembre	de	2007	y	
2006	es	el	siguiente:














servicio de atención al cliente 
Durante	los	ejercicios	2007	y	2006,	el	Grupo	ha	adoptado	las	medidas	oportunas	para	cumplir	










Información de la circular 5/1990
A	 continuación	 se	 incluye	 determinada	 in-
formación	 que	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	
incluidas	 en	 la	 Circular	 5/1990	 de	 la	 Comi-
sión	Nacional	del	Mercado	de	Valores	ha	de	






















•	 La	 relación	 de	 cargos	 directivos	 al	 31	
de	diciembre	de	 2007	 y	 2006	 es	 como	
sigue:
•	 La	relación	de	agentes	al	31	de	diciem-
bre	 de	 2007	 y	 2006	 se	 adjunta	 como	
Anexo	III.
Impacto medioambiental	
Los	 Administradores	 de	 las	 sociedades	
del	 Grupo	 consideran	 mínimos,	 y	 en	 todo	
caso	 adecuadamente	 cubiertos	 los	 riesgos	
medioambientales	 que	 se	pudieran	derivar	
de	 su	 actividad	 y	 estiman	 que	 no	 surgirán	
pasivos	adicionales	relacionados	con	dichos	
riesgos.	El	Grupo	no	ha	 incurrido	en	gastos	
ni	 recibido	 subvenciones	 relacionadas	 con	
dichos	 riesgos,	durante	 los	ejercicios	 termi-
nados	el	31	de	diciembre	de	2007	y	2006.
Auditoría externa	
Los	 honorarios	 abonados	 al	 auditor	 princi-




Dichos	 auditores	 externos	 han	 percibido	























































El	 Grupo	 esta	 expuesto	 al	 riesgo	 del	 crédi-
to,	 riesgo	de	 liquidez,	 riesgo	de	mercado	y	




Estructura de la gestión del riesgo






El	 Grupo	 no	 dispone	 de	 un	Departamento	
de	Auditoría	Interna,	si	bien,	cuenta	con	una	
Unidad	 de	 Control	 que	 está	 situada	 en	 el	
organigrama	 dependiendo	 del	 Consejo	 de	
Administración	de	la	Sociedad	Matriz,	y	que	
entre	 otras	 funciones	 desarrolla	 labores	 de	


























































4	 empleados.	 Los	 informes	 de	 fiscalización	
realizados	 por	 la	 Unidad	 de	 Control	 tanto	
de	filiales,	como	representantes	y/o	agentes	
que	emite,	 se	 refieren	a	 revisiones	de	ope-
rativa	con	clientes	y	cumplimiento	de	la	 le-
gislación	vigente,	incluyendo	el	examen	del	















actuaciones)	 comprobándose	 insitu	 que	 la	
actuación	 llevada	a	cabo	por	 la	 red	comer-
cial,	 respeta	 escrupulosamente,	 tanto	 los	
procedimientos	operativos	establecidos	por	
el	Grupo,	como	la	Normativa	Vigente.
Paralelamente,	 el	 Grupo	 cuenta	 con	 una	
Unidad	de	Control	de	Depositaria,	separada	
de	la	Unidad	de	Control	del	Grupo,	y	depen-





con	 un	 empleado	 y	 un	 supervisor	 externo.	
Los	 informes	 de	 supervisión	 realizados	 por	
la	 Unidad	 de	 Control	 de	 Depositaria	 sobre	
las	 Instituciones	 de	 Inversión	 Colectiva	 de	
las	que	Renta	4,	Sociedad	de	Valores,	S.A.	es	








La	 Unidad	 de	 Control	 del	 Grupo	 Renta	 4	
cumple	 con	 las	 funciones	 atribuidas	 en	 la	
Ley	35/2003	y	en	el	RD	1309/2005	sobre	el	






 Riesgo de crédito








de	nuevos	 sistemas	de	evaluación	 y	 clasifi-
cación	de	deudores	tanto	individuales	como	
grupales,	desde	donde	resulta	la	determina-
ción	 de	 las	 provisiones	 que	 se	 constituyen	
para	cubrir	las	posibles	pérdidas.




gestión	 discrecional	 de	 límites	 operativos,	
otorgados	siempre	en	función	de	la	garantía	
patrimonial	 (títulos-valores)	 depositada	 en	
el	 Grupo.	 De	 acuerdo	 con	 las	 condiciones	
de	los	contratos	firmados	con	los	clientes	el	
Grupo	puede	disponer	de	los	valores	y	par-
ticipaciones	 en	 fondos	 de	 inversión	 de	 los	
clientes	para	resarcirse	de	los	saldos	deudo-
res	que	el	cliente	presente	en	caso	de	impa-
go	 (no	 reposición	de	 los	 fondos)	por	parte	
del	cliente.
La	 exposición	máxima	 al	 riesgo	 de	 crédito	
del	Grupo	es	la	siguiente:	
Con	relación	al	riesgo	de	contraparte	con	en-
tidades	 financieras,	 la	 selección	de	estas	 se	
sustenta	en	criterios	de	prestigio	y	experien-
cia	en	el	sector,	así	como	en	calificaciones	de	
solvencia	 asignadas	 por	 agencias	 externas	
reconocidas	 por	 los	mercados	 (Standard	 &	
Poor’s y Moody’s).  En este sentido la Unidad 
de	Control	verifica	que	las	calificaciones	cre-





te	 entidades	 financieras	 españolas	 (95%	 y	
94%	al	31	de	diciembre	de	2007	y	2006)	con	
ratings	que	oscilan	entre	A-	y	AA,	sin	que	nin-
guna	 contrapartida	 supere	 una	 exposición	




Adicionalmente	 y	 como	 se	 desglosa	 en	 la	
Nota	 20	 el	 Grupo	 utiliza	 cuentas	 globales	





contrapartes	 como	 se	ha	 comentado	ante-
riormente	 son	 grupos	 financieros	 interna-
cionales	 de	 primera	 línea	 (Goldman	 Sachs,	
Merryll	Lynch	y	BNP	Paribas)	con	rating	AA-.
Exposición al riesgo

























	 NOtA	 2007 2006
Miles	de	euros
Créditos	y	cuentas	a	cobrar	 10	 362.464	 248.303
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo		 12	 191.786	 161.115
	 	 	










































Riesgo de tipo de interés
Los	 Administradores	 consideran	 la	 exposi-







anuales	 consolidadas,	 	 la	 política	 del	 Gru-
po	es	no	asumir	riesgo	de	tipo	de	interés	y	
por	ello	los	activos	y	pasivos	financieros	del	
Grupo	 son	 a	 tipo	 de	 interés	 variable	 y	 con	
vencimiento	 a	 corto	 plazo,	 excepto	 por	 el	
endeudamiento	a	largo	plazo	con	entidades	
financieras	 (ver	Nota	17)	y	algunos	créditos	
al	 personal	 a	 largo	 plazo	 de	 importe	 poco	
relevante.	











de	 euros	 para	 2007	 y	 2006	 respectiva-
mente)	y;
•	 Aumentar	o	disminuir	el	margen	 finan-
ciero	 neto	 del	 resto	 de	 sus	 posiciones,	
dado	 que	 una	 parte	 de	 sus	 saldos	 pa-
sivos	 con	 clientes	 no	devengan	 interés	
mientras	 que	 la	 materialización	 de	 los	
mismos	en	activos	financieros	de	eleva-
da	liquidez	si	devenga	interés.	








significativo.	 No	 obstante	 el	 Grupo	 mide	
periódicamente	 el	 riesgo	 de	 estas	 posicio-
nes	 a	 través	 de	 la	metodología	 VaR	 (Value	
at	 risk),	 que	expresa	 la	perdida	máxima	es-
perada	para	un	horizonte	temporal	concreto	





















El	 control	 de	 la	 posición	 de	 la	 liquidez	 se	
ejerce	 a	 través	 de	un	modelo	 estructurado	
de	acuerdo	con	las	disposiciones	de	la	nor-
mativa	vigente	(Circular	6/1990	de	la	CNMV)	
que	permite	 clasificar	 tanto	 a	 los	deudores	
como	a	los	acreedores.	
El	Grupo	mantiene	una	política	prudente	de	
protección	 frente	al	 riesgo	de	 liquidez	para	
ello	mantiene	 disponibilidades	 de	 recursos	
en	efectivo	y	otros	instrumentos	financieros	




dependiente)	 debe	 cumplir	 un	 coeficiente	
de	 liquidez	 por	 el	 que	 debe	mantener	 un	
volumen	 de	 inversiones	 en	 activos	 de	 ele-
vada	 liquidez	y	bajo	 riesgo	por	un	 importe	
equivalente	al	10%	de	 los	pasivos	exigibles	
con	 plazo	 residual	 inferior	 al	 año,	 sin	 con-













de	1	de	 junio	de	 recursos	propios	y	 super-
visión	en	base	consolidada	de	las	entidades	
financieras,	así	como	con	 lo	establecido	en	




























Los	 recursos	propios	 consolidados	 compu-
tables	y	los	necesarios	al	31	de	diciembre	de	
2007	y	2006	presentan	el	siguiente	detalle:
























cONcIlIAcIóN dEl REsultAdO cONsOlIdAdO 
cORREspONdIENtE A lOs EjERcIcIOs 2006 Y 2007	 NOtA	 2006 2007
Miles	de	euros
RESULTADO	CONSOLIDADO	CIRCULAR	5/1990	 	 15.636	 13.516
	 	 	
Ajustes	 	 	
Revaluación	cartera	de	negociación	 1.5	 172	 237
Eliminación	exceso	amortización	de	fondos	de	comercio	 1.7	 2.657	 1.786
Eliminación	de	la	liberación	del	bloqueo	de	beneficios	 1.4	 (678)	 (678)
Gasto	de	personal	(intereses	préstamos	empleados	tipo	0)		 1.8	 (54)	 173
Valor	razonable	de	derivados	de	negociación	 	 (11)	 11
Eliminación	rdo.	por	transacciones	con	instrumentos	capital	propio	 1.6	 (491)	 8
Diferencias	en	valoración	planes	de	entrega	de	acciones	 1.10	 (480)	 249
Efecto	impositivo	otros	ajustes	 	 345	 101
Amortización	activos	intangibles	(relaciones	de	clientes)	 	 -	 (102)
Anulación	amortización	gastos	ampliación	capital	 1.11	 -	 46
Otros	 	 102	 (16)
	 	 	
Total	ajustes	 	 1.562	 1.815
	 	 	
De	los	que:	 	 	
Atribuidos	al	Grupo	 	 1.562	 1.815
Atribuidos	a	minoritarios	 	 -	 -
	 	 	








































dEl pAtRIMONIO  
Y El REsultAdO  
cAlculAdO cON NIIF  
Y cON cIRculAR 




Grupo	 prepara	 aplicando	 las	 NIIF	 –	 UE.	 No	
obstante,	 con	 fecha	 27	 de	 agosto	 de	 2007	
el	Grupo	presentó	unos	estados	financieros	







A	 continuación	 se	 muestra	 la	 conciliación	
entre	el	patrimonio	neto	consolidado	al	31	
de	 diciembre	 de	 2006	 y	 2007,	 así	 como	 la	
conciliación	 del	 resultado	 consolidado	 co-







cONcIlIAcIóN dEl pAtRIMONIO NEtO 
cONsOlIdAdO Al 31 dE dIcIEMbRE dE 2006 Y 2007	 NOtA	 31/12/07 31/12/06
Miles	de	euros
PATRIMONIO	NETO	CIRCULAR	5/1990	 	 42.781	 120.855
	 	 	
Patrimonio	neto	de	socios	externos	 1.1	 1.079	 1.099
Ajustes	por	valoración	de	los	activos	financieros	
disponibles	para	la	venta	 1.2	 20.874	 40.545
	 	 	
Reservas	 	 	
Diferencia	negativa	de	consolidación	 1.3	 2.800	 2.800
Compromiso	de	recompra	de	instrumentos	de	capital	propio	 1.4	 (3.392)	 (3.392)
Eliminación	imputación	a	resultados	del	bloqueo	de	beneficios	 1.4	 678	 1.357
Revaluación	cartera	de	negociación	 1.5	 6	 184
Cancelación	impuestos	anticipados		 1.9	 (946)	 (682)
Resultado	por	transacciones	con	instrumentos	capital	propio	 1.6	 729	 686
Eliminación	amortización	fondo	de	comercio	 1.7	 836	 3.493
Efecto	financiero	préstamos	empleados	tipo	0		 1.8	 (511)	 (605)
Diferencias	de	valoración	plan	de	entrega	de	acciones	 1.10	 (219)	 (998)
Otros	 	 (47)	 -
Gastos	de	ampliación	de	capital	 1.11	 -	 (3.078)
Ajuste	pasivo	Banco	de	Madrid	por	dividendos	y	reducciones	de	capital	 	 	 346
	 	 (66)	 111
Otros	instrumentos	de	capital	 	 	
Remuneraciones	basadas	en	instrumentos	de	capital	 1.10	 2.176	 1.940
	 	 	
Valores	propios	 	 	
Acciones	propias	vendidas	con	compromiso	recompra	 1.4	 (2.486)	 (1.865)
Acciones	propias	 	 -	 (5)
Ajustes	a	la	cuenta	de	resultados	 	 1.562	 1.815
	 	 	
PATRIMONIO	NETO	NIIF	 	 65.920	 164.495
	 	 	
Intereses de socios externos
El	epígrafe	de	“Intereses	de	socios	externos”	
se	ha	reclasificado	como	patrimonio	neto.
Ajustes por valoración de los activos f 








vos	 financieros	 se	 clasifican	 en:	 “Cartera	de	






























































ble	de	 forma	 fiable)	 y	que	de	 acuerdo	 con	
la	Circular	5/1990	de	la	C.N.M.V.	se	registran	
por	 su	 coste	 de	 adquisición,	 saneándose	
posteriormente,	con	abono	a	la	cuenta	com-




aplicación	 1	de	 enero	de	 2005	 y	posterior-
mente	en	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	
consolidada.










pérdidas	 y	ganancias	 consolidada	han	 sido	
reclasificados	 como	 “Reservas”	 de	 acuerdo	
con	la	NIC	32.
Eliminación de la amortización de fon-
dos de comercio
De	 acuerdo	 con	 la	 normativa	 anterior	 los	






que	 excediese	 a	 las	 pérdidas	 por	 deterioro	
identificadas	en	los	test	de	deterioro	realiza-
dos	(ver	Nota	7).	
diferencia negativa de consolidación
Las	 diferencias	 negativas	 de	 consolidación	
que	 estaban	 registradas	de	 acuerdo	 con	 la	
Circular	5/1990	se	han	reclasificado	al	patri-
monio	neto	dentro	del	epígrafe	“Reservas”.






normas	 contables	 anteriores	 por	 importe	
de	 3.392	miles	 de	 euros	 que	 fue	 bloquea-
do	en	virtud	del	 compromiso	de	 recompra	
que	el	Grupo	tiene	sobre	dichos	instrumen-
tos,	 contabilizándose	 este	 bloqueo	 como	
reservas	 del	 Grupo.	 Los	 instrumentos	 suje-



















didas	 y	 ganancias	 el	 coste	 estimado	de	 las	
acciones	 a	 entregar	 (ver	 apartado	 1.10	 de	
esta	Nota)	y	la	parte	del	resultado	que	se	blo-
queó	en	el	ejercicio	2004	y	que	se	considera	
realizada	 a	medida	que	 se	 van	entregando	
las	acciones	(678	miles	de	euros).	

















dichos	préstamos	que	se	 imputa	a	 lo	 largo	
de	 la	 vida	 de	 los	 préstamos.	 Dicho	 efecto	
financiero	se	ha	ajustado	en	la	fecha	de	pri-
mera	 aplicación	 minorando	 las	 “Reservas”	
del	Grupo	y	posteriormente	imputándolo	en	
la	 cuenta	 de	 resultados	 consolidada	 como	
“Gastos	 de	 Personal”.	 Durante	 el	 ejercicio	




cancelación de impuestos anticipados
En	 la	 fecha	 de	 transición	 el	 Grupo	 canceló	












ga	 de	 acciones	 de	 la	 Sociedad	 Dominante	
que	se	refleja	como	un	pasivo	en	el	epígrafe	





instrumentos	 de	 capital”.	 Adicionalmente	
se	 han	 ajustado	 las	 diferencias	 de	 valora-
ción	 del	 mencionado	 plan	 de	 entrega,	 de	













gastos de ampliación de capital
Debido	a	la	ampliación	de	capital	que	ha	te-























lizando	 3.477	miles	 de	 euros.	 El	 estado	 de	
liquidez	 sobre	el	que	 se	 acordo	 la	distribu-
ciuon	de	dividendos	fue:




















•	 El	 Plan	 concede	 a	 los	 accionistas	 de	 la	
Sociedad	 la	posibilidad	u	opción	de	re-
invertir	 los	dividendos	que	le	sean	abo-




•	 El	 precio	 de	 las	 acciones,	 será	 el	 resul-
tado	de	obtener	 la	media	aritmética	de	









ta	 adeterminados	 términos	 y	 condiciones.	
A	 la	 fecha	de	 formulación	de	 las	presentes	
cuentas	anuales	consolidadas	todavía	no	se	
conoce	 si	 la	 oferta	 ha	 sido	 aceptada	 y	 por	




2008	ha	 entrado	 en	 vigor	 la	 siguiente	 nor-
mativa:
•	 El	 RD	 216/2008	 sobre	 recursos	 propios	
de	 las	 entidades	 financieras	 que	 desa-
rrolla	 las	 Leyes	 36/2007	 y	 47/2007	 que	
incorporan	 al	 ordenamiento	 español	
el	Acuerdo	de	Capitales	de	Basilea	 II	de	
2004	 y	 avanza	 en	 el	 proceso	 de	 trans-






de	 las	 empresas	 de	 servicios	 de	 inver-
sión	y	de	las	demás	entidades	que	pres-
tan	 servicios	 de	 inversión,	 que	 además	
modifica	 parcialmente	 el	 reglamento	
de	 las	 Ley	 35/2003	 de	 Instituciones	 de	




desarrollo	 reglamentario	 del	 régimen	
aplicable	 a	 las	 entidades	 que	 prestan	
servicios	de	inversión.	
Esta	 nueva	 normativa	 incorpora	 nuevas	
medidas	 dirigidas	 a	modernizar	 los	merca-












do	 el	 impacto	 que	 estos	 nuevos	 requisitos	




tante,	 los	 Administradores	 de	 la	 Sociedad	
consideran	que	el	proceso	de	adaptación	a	
esta	nueva	normativa	no	 tendrá	un	 impac-
to	significativo	sobre	 la	 situación	 financiera	
y	patrimonial	del	Grupo,	aunque	si	se	prevé	
modifique	 el	 nivel	 de	 capital	 exigido	 para	
adaptarlo	más	al	perfil	de	riesgo	del	Grupo,	
efecto	 que	 se	 pondrá	 de	manifiesto	 en	 las	
declaraciones	de	recursos	propios	remitidas	
a	 los	 organismos	 supervisores	 durante	 el	
ejercicio	2008.
Desde	el	31	de	diciembre	de	2007	hasta	 la	














































detalle de las participaciones en empresas







































	 	 	 %participación %participación %participación    dividendos 
Sociedad Domicilio Actividad Directa Indirecta Total Capital Reservas Beneficio/(pérdida) activos a cuenta	
      Miles	de	euros
Carterix,	S.A.	(antes	Renta	4	Marruecos,	S.A.)	 Madrid	 Servicios	informáticos	y	tecnología	 5,00	 94,92	 99,92	 782	 (102)	 6	 -
Padinco	Patrimonios,	S.G.C.,	S.A.	 Madrid	 Gestión	de	carteras	 100,00	 -	 100,00	 105	 79	 (13)	 -
Renta	4	Vizcaya,	S.A.	 Vizcaya	 Prestación	de	servicios	financieros	 	 99,99	 99,99	 391	 (363)	 -	 -
Sociedad	de	Estudios	e	Inversiones,	S.A:	 Alicante	 Prestación	de	servicios	financieros	 	 99,99	 99,99	 60	 (19)	 -	 -
Renta	4	Tarragona,	S.A.	 Tarragona	 Prestación	de	servicios	financieros	 -	 99,89	 99,89	 61	 (8)	 (5)	 -
Renta	4	Guipúzcoa,	S.A.	 San	Sebastián	 Prestación	de	servicios	financieros	 -	 15,00	 15,00	 60	 1.103	 75	 -
Renta	4	Aragón,	S.A.	 Madrid	 Prestación	de	servicios	financieros	 99,96	 -	 99,96	 62	 10	 -	 -
Renta	4	Burgos,	S.A.	 Madrid	 Prestación	de	servicios	financieros	 99,97	 -	 99,97	 69	 13	 (1)	 -
Renta	4	Gestora,	S.G.I.I.C.,	S.A.	 Madrid	 Gestión	de	I.I.C.	 99,99	 -	 99,99	 2.374	 2.284	 1.587	 -
Renta	4	Huesca,	S.A.	 Madrid	 Prestación	de	servicios	financieros	 99,94	 -	 99,94	 3	 (1)	 -	 -
Renta	4	Inversiones	de	Valladolid,	S.A.	 Madrid	 Prestación	de	servicios	financieros	 85,00	 14,00	 99,00	 60	 712	 (2)	 -
Renta	4	Lérida,	S.A.	 Madrid	 Asesoramiento	y	consultoría	 81,66	 -	 81,66	 90	 -	 (1)	 -
Renta	4	On	Line,	S.A.	 Madrid	 Prestación	de	servicios	financieros	 99,00	 -	 99,00	 60	 (25)	 -	 -
Renta	4	Pensiones,	E.G.F.P.,	S.A.	 Madrid	 Gestión	de	fondos	de	pensiones	 99,98	 -	 99,98	 1.515	 130	 89	 -
Renta	4,	Sociedad	de	Valores,	S.A.	 Madrid	 Intermediación	en	bolsa	 99,99	 -	 99,99	 6.105	 13.331	 16.675	 3.555
Rentsegur,	Correduría	de	Seguros,	S.A.	 Madrid	 Correduría	de	seguros	 -	 72,49	 72,49	 120	 (77)	 15	 -
Renta	4	Corporate,	S.A.	(antes	Renta	4	Planificación	Empresarial,	S.A.)	 Madrid	 Asesoramiento	y	consultoría	 100,00	 -	 100,00	 92	 77	 (95)	 -
Carterix,	S.A.	(antes	Renta	4	Marruecos,	S.A.)	 Madrid	 Servicios	informáticos	y	tecnología	 5,00	 94,90	 99,90	 782	 (106)	 4	 -
Gesdinco	Gestión,	S.G.I.I.C.,	S.A.	 Madrid	 Gestión	de	I.I.C.	 100,00	 -	 100,00	 641	 574	 533	 -
Padinco	Patrimonios,	S.G.C.,	S.A.	 Madrid	 Gestión	de	carteras	 100,00	 -	 100,00	 105	 66	 13	 -
Renta	4	Aragón,	S.A.	 Zaragoza	 Prestación	de	servicios	financieros	 99,96	 -	 99,96	 62	 12	 (2)	 -
Socedad	de	estudios	e	Inversiones,	S.A.	 Benidorm	 Prestación	de	servicios	financieros	 -	 99,99	 99,98	 60	 (19)	 -	 -
Renta	4	Burgos,	S.A.	 Burgos	 Prestación	de	servicios	financieros	 99,97	 -	 99,97	 35	 14	 (1)	 -
Renta	4	Gestora,	S.G.I.I.C.,	S.A.	 Madrid	 Gestión	de	I.I.C.	 99,99	 -	 99,99	 2.073	 832	 354	 -
Renta	4	Guipúzcoa,	S.A.	 San	Sebastián	 Prestación	de	servicios	financieros	 -	 15,00	 15,00	 60	 1.038	 65	 -
Renta	4	Huesca,	S.A.	 Huesca	 Prestación	de	servicios	financieros	 99,94	 -	 99,94	 3	 1	 1	 -
Renta	4	Inversiones	de	Valladolid,	S.A.	 Valladolid	 Prestación	de	servicios	financieros	 85,00	 13,99	 98,99	 60	 715	 (3)	 -
Renta	4	Lérida,	S.A.	 Lérida	 Asesoramiento	y	consultoría	 81,66	 -	 81,66	 90	 -	 (1)	 -
Renta	4	On	Line,	S.A.	 Madrid	 Prestación	de	servicios	financieros	 99,00	 -	 99,00	 60	 (25)	 -	 -
Renta	4	Pensiones,	E.G.F.P.,	S.A.	 Madrid	 Gestión	de	fondos	de	pensiones	 99,97	 -	 99,97	 950	 52	 77	 -
Renta	4,	Sociedad	de	Valores,	S.A.	 Madrid	 Intermediación	en	bolsa	 99,99	 -	 99,99	 6.105	 8.939	 10.536	 -
Renta	4	Tarragona,	S.A.	 Tarragona	 Prestación	de	servicios	financieros	 -	 99,89	 99,89	 61	 (8)	 -	 -
Renta	4	Planificación	Empresarial,	S.A.	(antes	Renta	4	Terrasa,	S.A.)	 Madrid	 Asesoramiento	y	consultoría	 70,00	 -	 70,00	 15	 (8)	 -	 -
Renta	4	Vizcaya,	S.A.	 Bilbao	 Prestación	de	servicios	financieros	 -	 99,99	 99,99	 391	 (363)	 -	 -
Rentsegur,	Correduría	de	Seguros,	S.A.	 Madrid	 Correduría	de	seguros	 -	 72,49	 72,49	 120	 (83)	 6	 -





















































































Relación de sucursales de Renta 4, sociedad de valores, s.A.






































































































































Relación de Agentes de  Renta 4, sociedad de valores, s.A. 






























































































Los	 miembros	 del	 Consejo	 de	 Administra-
ción	de	Renta	4	 Servicios	de	 Inversión,	 S.A.	
declaran	que,	hasta	donde	alcanza	su	cono-
cimiento,	 las	 cuentas	 anuales	 consolidadas	
correspondientes	al	ejercicio	2007,	formula-
das	en	 la	reunión	de	13	de	marzo	de	2008,	
elaboradas	 con	 arreglo	 a	 los	 principios	 de	
contabilidad	 aplicables,	 ofrecen	 la	 imagen	
fiel	 del	 patrimonio	 neto	 consolidado,	 de	 la	
Dª. Pedro Ferreras Díez
Consejero




D. Juan Perea Sáenz de Bururaga
Consejero
D. Santiago González Enciso
Consejero
D. Juan Carlos Ureta Domingo
Presidente
D. Eduardo Trueba Cortés
Consejero
D. Pedro Ángel Navarro Martínez
Consejero
Dª. Sofía Rodríguez–Sahagún Martínez
Consejera









junto	 con	 la	 descripción	 de	 los	 principales	
riesgos	e	incertidumbres	a	que	se	enfrentan.
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El	 Producto	 Interior	 Bruto	 (PIB)	 de	 Estados	
Unidos	 creció	 un	 2,2%	en	 2007,	 lo	 que	 su-










go	 está	 focalizada	 en	 EEUU,	 con	 impactos	
laterales	en	Reino	Unido,	la	creciente	globa-
lización	de	 la	 economía	 y	de	 los	mercados	
financieros	 de	 las	 economías	 desarrolladas,	
















desequilibrios	 mundiales,	 las	 políticas	 pro-
teccionistas	 y	 la	posibilidad	de	que	 se	pro-





incertidumbres.	 Concretamente,	 el	 FMI	 ha	





los	 tipos	de	 interés	 (como	hemos	señalado	















de	 ese	 cambio	de	modelo	 en	 las	 Bolsas,	 el	
previsible	cambio	de	ciclo	que	se	está	pro-
duciendo	actualmente	en	el	 sector	de	pro-





el	mayor	 nivel	 de	 tipos	 de	 interés	 podrían	
afectar	 positivamente	 a	 la	 evolución	 de	 la	
contratación	 de	 depósitos	 bancarios,	 des-
plazando	 de	 esta	 forma	 a	 los	 depósitos	 fi-
nancieros.	 En	este	 sentido	 ya	es	patente	el	
aumento	de	competencia	de	 las	banca	ge-




En	 la	 actualidad	 estamos	 asistiendo	 a	 un	
proceso	de	intensa	actividad	comercial	rela-
cionada	con	 la	 captación	de	depósitos	y	 la	
canalización	de	 los	 flujos	de	 fondos	prove-
nientes	de	 la	actividad	 inmobiliaria	hacia	el	
sector	financiero.




correcciones	 en	 los	mercados	 financie-
ros,	que,	 aunque	 intensas,	deberían	 ser	
coyunturales,	 dado	 el	 mayor	 equilibrio	
en	 el	 crecimiento	 global,	 en	 la	medida	
en	 la	que	al	zona	euro,	Asia	y	 las	zonas	
emergentes	 no	 tienen	 por	 que	 sopor-







producido	máximos	 históricos	 del	 Ibex	 35,	







En	 la	 Eurozona	 el	 PIB	 ha	 crecido	 en	 cifras	
próximas	al	2,8%,	siendo	España	unos	de	los	
países	 con	 mayores	 tasas	 de	 crecimiento,	
con	un	incremento	interanual	de	3,5%.
Por	 el	 lado	 de	 la	 inflación,	 la	 subida	 de	 las	
materias	primas,	incluido	el	petróleo,	ha	de-
terminado	subidas	de	los	precios	de	consu-
mo,	 habiendo	 repuntado	 el	 IPC	de	 la	 zona	
euro	 desde	 niveles	 inferiores	 al	 2%	 en	 el	
2006	a	niveles	ligeramente	superiores	al	3%	
en	el	2007.






mente,	 del	 británico.	 Las	 hipotecas	 de	 alto	









estadounidenses,	 generándose	 una	 espiral	






















tenido	 la	 tendencia	 alcista	 de	 la	 bolsa	
española,	 aunque	 con	 unas	 tasas	 infe-
riores	 a	 las	 del	 año	 anterior.	 Así,	 la	 re-
valorización	 del	 Ibex-35	 en	 el	 2007	 ha	
alcanzado	el	7,32%,	frente	al	31,79%	del	





vo	 para	 las	 empresas	 en	 operaciones	
de	 expansión,	 fusiones	 y	 adquisiciones	
y	Opas.	En	el	ámbito	de	 las	Ofertas	pú-
blicas	 se	 han	 realizado	 10	 operaciones	
entre	OPVs	y	OPSs.
•	 En	el	ámbito	de	las	OPAs	se	han	resuel-
to	 un	 total	 de	 17	 operaciones,	 con	 un	















y	 futuros,	 hasta	 contar	 con	 una	 oferta	
que	cubre	todos	los	valores	del	Ibex	35.	
Por	su	parte	el	Mercado	Alternativo	Bur-







refugio	 para	 los	 inversores,	 reseñando	
una	 caída	 de	 las	 rentabilidades	 de	 los	
bonos	norteamericanos	a	10	años.	
•	 El	 mercado	 español	 de	 Deuda	 Corpo-
rativa	 ha	 afrontado	de	manera	 positiva	
el	 complicado	 entorno	 de	 la	 segunda	




ligeramente	por	 encima	de	2006.	 La	 fi-
nanciación	en	forma	de	Pagarés	ha	ayu-
dado	a	las	compañías	a	afrontar	mejor	el	
endurecimiento	 de	 las	 condiciones	 del	
crédito.
•	 En	 este	 ejercicio,	 como	 en	 los	 últimos	





de	 deuda	 privada	 ha	 	 alcanzado	 los	
169.000	millones	de	euros,	cifra	un	16%	
superior	al	año	anterior.
•	 Las	 IIC	 han	 afrontado	 el	 año	 2007	 con	
una	disminución	en	su	patrimonio	ges-
tionado	 de	 	 un	 2,7%	 respecto	 al	 año	
anteiror.	El	patrimonio	de	las	IIC	(Socie-
dades	y	Fondos	de	 Inversión	Mobiliaria	




























EvOlucIóN dEl  










negocio	 de	 forma	 satisfactoria,	 culminado	
con	 la	 cotización	del	Grupo	en	el	Mercado	
Continuo	español.











•	 El	 número	 total	 de	 cuentas	 ha	 crecido	
desde	las	74.653	de	finales	del	2006	has-
ta	las	98.304	actuales,	lo	que	representa	
un	 crecimiento	 de	 un	 32%,	 porcentaje	
superior	al	del	pasado	año.	Asimismo,	el	
patrimonio	 	 administrado	y	gestionado	
ha	 experimentado	 un	 crecimiento	 de	
25%	respecto	a	2006	situándose	en	 los	
4.243	millones	de	euros.	Durante	el	2007	
se	 continuó	 con	 la	 línea	 de	 captación	












o	 administración,	 y	 en	 términos	 de	 ingre-
sos	 operativos.	 Este	 objetivo	 se	 perseguirá	
cualesquiera	 que	 sean	 las	 condiciones	 del	
mercado,	con	especial	atención	a	 los	desa-



























terceras	 entidades,	 a	 sistemas	 automáticos	
de	toma	de	decisiones	y	a	aplicaciones	para	
la	gestión	de	carteras	de	las	IIC.






Y vAlOREs  
pROpIOs  
06
En	 cumplimiento	del	 artículo	 116	bis	 de	 la	
Ley	de	Mercado	de	Valores	se	incluye	la	 in-












euros	 de	 valor	 nominal	 cada	 una	 de	 ellas,	
totalmente	suscritas	y	desembolsadas.	Estas	
acciones	 gozan	 de	 iguales	 derechos	 políti-
cos	y	económicos.	No	existen	acciones	que	
no	sean	representativas	de	capital.




canjeables	 y/o	 convertibles	 sobre	 acciones	
de	Renta	4	Servicios	de	Inversión	S.A.
El	 24	de	 julio	 de	 2007	 la	 Junta	General	 Ex-
traordinaria	 de	 accionistas	 aprobó	 una	 re-
ducción	de	capital	por	importe	de	3.249.609	








ción,	 con	 desdoblamiento	 (“split”)	 del	 nú-















































continuado	 con	 el	 plan	 de	 remuneración	
para	directivos	 y	 empleados	del	Grupo	 co-
menzado	el	año	2005,	mediante	 la	entrega	
de	acciones	de	Renta	4.	Como	se	detalla	en	
las	 Notas	 4.n	 y	 16	 de	 la	 memoria	 durante	
el	ejercicio	2007	se	han	adquirido	acciones	
a	 través	 del	 acuerdo	 con	 Banco	de	Madrid	




recomprado	 acciones	 que	 posteriormente	
fueron	 entregadas	 como	 retribución	 a	 los	
accionistas.
cualquier restricción a la transmisibili-
dad de valores
No	existen	 restricciones	 legales	ni	estatuta-
rias	 a	 la	 libre	 adquisición	 o	 transmisión	 de	
participaciones	en	el	capital	social.	
Las participaciones significativas en el 















































































En	 cumplimiento	del	 artículo	 116	bis	 de	 la	
Ley	de	Mercado	de	Valores	se	incluye	la	 in-
formación	 que	 se	 detalla	 en	 los	 apartados	
siguientes:
Nombramiento y sustitución de los 
miembros del órgano de Administración 









por	 cooptación	 Vocales	 en	 caso	de	que	 se	
produjese	 alguna	 vacante.	 En	 uno	 y	 otro	
caso,	 las	 personas	 que	 se	 propongan	 para	
ser	 designados	 Consejeros	 deberán	 reunir	
los	 requisitos	previstos	en	 las	disposiciones	




































un	 resumen	 de	 la	 actividad	 en	 el	 ejercicio	
2007	de	dichas	unidades:



















las	 condición	 de	 usuarios	 de	 los	 servicios	
financieros	 prestados	 por	 las	 citadas	 enti-
dades,	 siempre	que	 tales	quejas	y	 reclama-
ciones	se	refieran	a	sus	intereses	y	derechos	
legalmente	 reconocidos,	 ya	 deriven	 de	
contratos,	de	la	normativa	de	transparencia	





reclamaciones	 de	 clientes,	 procediendo	 al	
estudio	 y	 análisis	 pormenorizado	 de	 cada	
una	de	 las	cuestiones	planteadas;	dictando	
finalmente,	una	resolución,		informe	o	acuer-













del	 año	 2004,	 un	 total	 de	 21,	 ha	 supuesto	
una	reducción	de	un	52%.	
Evolución Nº Reclamaciones sAc 
2004-2007






El	 24	de	 julio	 de	 2007	 la	 Junta	General	 Ex-
traordinaria	 de	 los	 accionistas	 de	 la	 socie-
dad	 acordó	 autorizar	 al	 Consejo	 de	 Admi-
nistración,	 con	 facultad	 de	 sustitución	 en	
el	Consejero	Delegado	de	la	sociedad,	para	
que	al	amparo	de	lo	dispuesto	establecido	
en	 el	 artículo	 75	del	 texto	 refundido	de	 la	
Ley	de	Sociedades	Anónimas,	pueda	adqui-
rir	 en	 cada	 momento	 acciones	 de	 RENTA	
4,	 SERVICIOS	 DE	 INVERSIÓN,	 S.A.,	 siempre	
y	 cuando	 el	 valor	 nominal	 de	 las	 acciones	
adquiridas,	sumándose	al	de	las	que	ya	po-
sea	 	 la	sociedad	y/o	sus	sociedades	 filiales,	
no	exceda	del	10	por	100	del	capital	social	
o	del	5	por	100	del	capital	social	en	el	mo-










Acuerdos significativos en caso de 
cambio de control de la sociedad a raíz 
de una oferta pública de adquisición
No	se	conoce	ningún	acuerdo	que	pudiera	
dar	lugar	a	cambios	en	el	control	del	emisor.
Indemnizaciones al personal en caso de 
cambio de control de la sociedad a raíz 





























































clientes,	 siendo	 el	 importe	 global	 de	 dicha	
estimación	 de	 150.000	 euros	 aproximada-
mente.
Reclamaciones clasificadas por su con-
tenido
Las	 reclamaciones	 resueltas	 por	 el	 Servicio	
de	 Atención	 al	 Cliente,	 clasificadas	 por	 el	
contenido	 de	 las	mismas,	 se	 reflejan	 en	 el	
Cuadro	y	Gráfico	Nº	2:
En	esta	clasificación	por	el	contenido	de	las	
reclamaciones,	 cabría	 destacar	 en	 primer	










el	 apartado	de	Otros,	 lo	que	 representa	un	
30%	sobre	el	total	y	lo	que	supone	un	incre-
mento	de	2	reclamaciones	en	este	apartado	









cicios	uno	de	 los	 capítulos	 en	 los	que	más	
reclamaciones	se	presentaron.
En	el	mismo	sentido,	el	epígrafe	de	Fondos	














Los	 reclamantes	 han	 planteado	 en	 general	
su	 disconformidad	 sobre	 varios	 aspectos	
relativos	a	las	operaciones	realizadas	en	dis-





La	 orden	 condicionada	 de	 venta	 o	 Stop	




por	 el	 cliente.	Cuando	dicha	 condición	 se	
cumple,	 se	 envía	 una	 orden	 al	 mercado,	
pero	de	manera	previa,	los	sistemas	de	con-
trol	de	Renta	4	comprueban,	que	el	cliente	
dispone	del	 número	 de	 títulos	 que	 desea	
vender	 y	 que	 no	 se	 encuentran	 compro-







cionales	 o	 no	 condicionadas,	 es	 cuando	 el	
cliente	introduce	la	orden,	el	momento	en	el	
que	se	 realiza	el	control	de	 los	 títulos,	para	
posteriormente	 enviarla	 al	 mercado,	 que-
dando	 los	 títulos	 comprometidos	 para	 esa	
orden	activa	de	venta.
Este	Servicio	de	Atención	al	Cliente	verificó	
en	 todos	 los	 casos,	que	el	 cliente	había	 in-
troducido	 una	 orden	 de	 venta	 tradicional	
para	 unos	 títulos,	 quedando	 las	 acciones	
comprometidas	para	dicha	 venta	 activa	 en	
	 	 	 	 	 REclAMAcIONEs   
  2007   2006   2005   2004 
Clasificación por Tipo Resolución Nº % Nº % Nº % Nº %
Desfavorable	para	el	cliente	 6	 60%	 10	 77%	 17	 94%	 19	 90%
Favorable	para	el	cliente	y	acuerdo	 3	 30%	 3	 23%	 0	 0%	 2	 10%
Propuesta	de	Avenimiento	del	SAC		 0	 0%	 0	 0%	 1	 6%	 0	 0%
Archivada	 1	 10%	 0	 0%	 		 0%	 		 0%
TOTAL	 10	 100%	 13	 100%	 18	 100%	 21	 100%
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 REclAMAcIONEs   
  2007   2006   2005   2004 
Clasificación por Contenido Nº % Nº % Nº % Nº %
1	 	Operaciones	de	valores,	
	 ejecución	de	órdenes	 6	 60%	 4	 31%	 2	 11%	 2	 10%
2	 Comisiones	–	Tarifas	 0	 0%	 6	 46%	 4	 22%	 12	 57%
3	 Fondos	de	Inversión	 1	 10%	 2	 15%	 5	 28%	 2	 10%
4	 Actuación	Representante	 0	 0%	 0	 0%	 3	 17%	 3	 14%
5	 Otros	 3	 30%	 1	 8%	 4	 22%	 2	 10%
TOTAL	 10	 100%	 13	 100%	 18	 100%	 21	 100%
	 	 	 	 	 	 	 	
cuAdRO 1	 		 	
Reclamaciones	presentadas	ante	SAC	en	2007






























el	 mercado	 y	 con	 el	 objeto	 de	 limitar	 las	
perdidas	había	introducido	también	una	or-
den	 de	 venta	 condicionada	 stop	 loss,	 para	
los	mismo	títulos	y	valor.	Cuando	las	condi-







Por	 lo	 tanto,	 este	 Servicio	 de	 Atención	 al	
Cliente	 comprobó	por	 un	 lado	que	 los	 sis-
temas	 de	 Renta	 4	 funcionaron	 de	 manera	
























cualquier	 tipo	de	modificación	en	 los	mismo,	 con	el	 objeto	de	en	 la	medida	de	 lo	posible,	
mejorar	la	calidad	del	servicio	prestado	a	los	clientes	y	evitar	cualquier	reclamación	futura.
De	este	modo,	el	Servicio	de	Atención	al	Cliente,	aparte	de	las	funciones	atribuidas,	pretende	












correcta	 y	 los	 sistemas	 habían	 funcionado	
correctamente.	
Además,	 cabe	 destacar	 que	 uno	 de	 estos	
clientes	 tras	 la	 resolución	 desfavorable	 del	
Servicio	de	Atención	 al	 Cliente	de	Renta	 4,	
presentó	una	reclamación	ante	la	CNMV,	in-
tentado	 trasladar	 y	 responsabilizar	 a	 Renta	
4	del	 supuesto	perjuicio	económico	que	 le	
había	 ocasionado	 no	 vender	 los	 títulos	 de	
Astroc,	 que	 le	 ha	 supuesto	 una	 reducción	
de	su	patrimonio	en	110.000	euros,	 ya	que	
desde	que	 introdujo	 la	 orden	de	 stop	 loss,	









de	ordenes	 Stop	 Loss,	 cuyo	procedimiento	
de	 tramitación	 estaba	 adecuadamente	 en	
la	pagina	web	y	que	se	le	había	mantenido	
informado	 en	 todo	 momento,	 pudiendo	































































MOdElO dE INFORME ANuAl dE gObIERNO cORpORAtIvO 





NIF, cIF o similar Otros datos
A-82473018	 RENTA	4	SERVICIOS	DE	INVERSION,	S.A
 A EstRuctuRA dE lA pROpIEdAd
A.1	 Complete	el	siguiente	cuadro	sobre	el	capital	social	de	la	sociedad:
Fecha de última modificación Capital social (€) Número de acciones Número de derechos de voto 
29-09-2007	 16.277.281,20	 40.693.203	 40.693.203	
Indiquen	si	existen	distintas	clases	de	acciones	con	diferentes	derechos	asociados:
Sí		 No	P
clase Número de acciones Nominal unitario Número unitario de derechos de voto derechos diferentes  
0	 0	 0	 0	 0	 	
A.2	 Detalle	los	titulares	directos	e	indirectos	de	participaciones	significativas,	de	su	entidad	
a	la	fecha	de	cierre	de	ejercicio,	excluidos	los	consejeros:
 Número de derechos de voto  
Nombre o denominación social del accionista directos  Indirectos (*)  % sobre el total de derechos de voto 
	 	 	 	 	
(*)	A	través	de:
Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de derechos de voto directos % sobre el total de derechos de voto 








 Número de derechos de voto  
Nombre o denominación social del consejero directos  indirectos (*)  % sobre el total de derechos de voto 
D.	Juan	Carlos	Ureta	Domingo	 13.470.765	 7.616.696	 51,821	
D.	Jose	María	Cuevas	Salvador	 							38.306	 1.800	 0,099	
D.	Pedro	Ángel	Navarro	Martínez	 						76.140	 68.357	 0,355	
D.	Juan	Perea	Sáez	de	Buruaga	 						27.410	 0	 0,067	
D.	Pedro	Ferreras	Díez	 					16.138	 0	 0,040	
Dª	Sofía	Rodríguez-Sahagún	Martínez	 							1.900	 0	 0,005	
D.	Eduardo	Trueba	Cortés	 													0	 0	 0,000	
D.	Jesús	Sánchez	Quiñónes		González	 		298.878	 167.286	 1,146	
D.	Miguel	Primo	de	Rivera	y	Urquijo	 9.654	 6.090	 0,039	
D.	Santiago	González	Enciso	 485.000	 677.734	 2,857	




Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de derechos de voto directos % sobre el total de derechos de voto 
	 	 	  




 Número de derechos de opción  
Nombre o denominación social del consejero directos  Indirectos (*)  Número de acciones equivalentes % sobre el total de derechos de voto 
	 	 	 	
A.4	 Indique,	en	su	caso,	las	relaciones	de	índole	familiar,	comercial,	contractual	o	societaria	
que	existan	entre	 los	 titulares	de	participaciones	significativas,	en	 la	medida	en	que	
sean	conocidas	por	la	sociedad,	salvo	que	sean	escasamente	relevantes	o	deriven	del	
giro	o	tráfico	comercial	ordinario:
Nombre o denominación social relacionados tipo de relación breve descripción 
	 	 	























Nombre o denominación social   
JUAN	CARLOS	URETA	DOMINGO	 	 	




Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) % total sobre capital social 
7.246	 0,017	 	 	
	(*)	A	través	de:		
Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de acciones directas	
Total	 	 	 	
Detalle	 las	variaciones	significativas,	de	acuerdo	con	 lo	dispuesto	en	el	Real	Decreto	
1362/2007,	realizadas	durante	el	ejercicio:
Fecha de comunicación  total de acciones directas adquiridas total de acciones indirectas adquiridas % total sobre capital social  
No	se	comunicó	al	producirse	
antes	de	la	salida	a	Bolsa	 613.918	 	 1,51	
plusvalía  de las acciones propias enajenadas durante el periodo  





































































































porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por una restricción estatutaria 
	 	 	





descripción de las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social 






 b EstRuctuRA dE lA AdMINIstRAcIóN dE lA sOcIEdAd	
b.1 CONSEJO	DE	ADMINISTRACIÓN
b.1.1		Detalle	el	número	máximo	y	mínimo	de	consejeros	previstos	en	los	estatutos:
Número	máximo	de	consejeros	 	 	 15
Número	mínimo	de	consejeros	 	 	 5
b.1.2 	 Complete	el	siguiente	cuadro	con	los	miembros	del	Consejo:
Nombre o denominación social    Fecha primer Fecha último procedimiento 
del consejero Representante cargo en el consejo nombramiento nombramiento de elección 
D.	Juan	Carlos	Ureta	Domingo	 	 Presidente	y	Consejero	Delegado	 20/08/1999	 29/09/2007	 Junta	General	
D.	José	María	Cuevas	Salvador	 	 Vicepresidente	 06/10/2000	 29/09/2007	 Junta	General	
D.	Pedro	Ángel	Navarro	Martínez	 	 Vocal	 20/08/2000	 29/09/2007	 Junta	General	
D.	Juan	Perea	Sáez	de	Buruaga	 	 Vocal	 06/10/2000	 29/09/2007	 Junta	General	
D.	Miguel	Primo	de	Rivera	y	Urquijo	 	 Vocal	 20/08/2000	 29/09/2007	 Junta	General	
D.	Pedro	Ferreras	Díez	 	 Vocal	 18/07/2005	 29/09/2007	 Junta	General	
D.	Eduardo	Trueba	Cortés	 	 Vocal	 29/09/2007	 29/09/2007	 Junta	General	
Dª.	Sofía	Rodríguez-Sahagún	Martínez	 	 Vocal	 29/09/2007	 29/09/2007	 Junta	General	
D.	Jesús	Sánchez-Quiñones	González	 	 Vocal	 26/05/2000	 29.09.2007	 Junta	General	
D.	Santiago	González	Enciso	 	 Vocal	 20/08/1999	 29/09/2007	 Junta	General	
      
Número	Total	de	Consejeros	 	 	 10
Indique	los	ceses	que	se	hayan	producido	durante	el	periodo	en	el	Consejo	de	Admi-
nistración:

































b.1.3	 Complete	 los	 siguientes	 cuadros	 sobre	 los	 miembros	 del	 Consejo	 y	 	 su	 distinta	 	
condición:
CONSEJEROS	EJECUTIVOS
Nombre o denominación del consejero comisión que ha propuesto su nombramiento cargo en el organigrama de la sociedad 
D.	Juan	Carlos	Ureta	Domingo		 Ninguna	 Presidente	y	Consejero	Delegado	
D.	Jesús	Sánchez-Quiñones	González	 Ninguna	 Director	General	





Nombre o denominación   Nombre o denominación del accionista 






























































%	total	del	Consejo	 	 	 50
OTROS	CONSEJEROS	EXTERNOS




Número	total	de	otros	consejeros	externos	 	 	 2
%	total	del	Consejo	 	 	 20
Detalle	los	motivos	por	los	que	no	se	puedan	considerar	dominicales	o	independientes	
y	sus	vínculos,	ya	sea	con	la	sociedad	o	sus	directivos,	ya	sea	con	sus	accionistas:	
Nombre o denominación social del consejero Motivos sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo  
D.	MIGUEL	PRIMO	DE	RIVERA	Y	URQUIJO	 	 	
	 	 	 	
Dª	SOFÍA	RODRÍGUEZ-SAHAGÚN	MARTÍNEZ
    
No	puede	ser	calificado	como	Consejero	
dominical	 porque	no	 ha	 sido	 designado	
por	 su	 condición	de	 accionista	 ni	 a	 pro-




ciedad	Pridera,	 S.L.,	 agente	 comercial	 de	
Renta	4	S.V.,	S.A.




mo,	 tampoco	 puede	 ser	 calificada	 como	
Consejero	 independiente	 por	 ejercer	 el	
cargo	de	Directora	de	la	Cuenta	Naranja	de	
ING	Direct	 España,	 sucursal	 de	 ING	Direct	
N.V.,	a	la	que	Grupo	Renta	4	presta	servicios	












































Nombre o denominación social del consejero Fecha del cambio condición anterior condición actual 












Nombre o denominación social del accionista Explicación 
	 	
	 	



















Nombre del consejero  Motivo del cese 
Pedro	Ramón	y	Cajal	Agüeras	 	 Incompatibilidades	para	el	cargo	 	
b.1.6 Indique,	en	el	caso	de	que	exista,	las	facultades	que	tienen	delegadas	el	o	los	conseje-
ro/s		delegado/s:

































































































































Número	de	beneficiarios	 	 	 0






proceso para establecer la remuneración 




A	 su	vez,	 el	Consejo	distribuirá	entre	 sus	miembros	 la	 cantidad	 fija	 anual	 acordada	por	 la	 Junta	General	






































































papel desempeñado por la comisión de Retribuciones  
	 	













Nombre o denominación social Nombre o denominación social  

















el	Consejo	de	Administración	 a	 la	 Junta	General	 y	 las	decisiones	de	nombramiento	
que	adopte	dicho	órgano	por	cooptación,	habrán	de	recaer	sobre	personas	de	reco-











a	 los	miembros	del	Consejo	de	Administración,	así	 como	 ratificar	o	 revocar	el	nom-
bramiento	provisional	de	alguno	de	sus	miembros	llevado	a	cabo	por	el	Consejo	de	























































































































b)	Cuando	cesen	en	 los	puestos,	cargos	o	 funciones	a	 los	que	estuviere	asociado	su	
nombramiento	como	consejeros	ejecutivos.











































Adopción de acuerdos  






























































que	 obstaculicen	 la	 selección	 de	 consejeras,	 y	 busque	 deliberadamente	 candidatas	
que	reúnan	el	perfil	exigido:
Sí	P	 No


























































































































por	dichos	 trabajos	y	el	porcentaje	que	supone	sobre	 los	honorarios	 facturados	a	 la	
sociedad	y/o	su	grupo:
Sí		 No	P
 sociedad grupo total
Importe	de	otros	trabajos	distintos	de	los	de	auditoría	(miles	de	euros)	 ()	 ()	 ()
Importe	trabajos	distintos	de	los	de	auditoría	/	Importe	total	facturado	
por	la	firma	de	auditoría	(en	%)	 ()	 ()	 ()






















Nombre o denominación social del  consejero denominación de la sociedad objeto % participación cargo o funciones
Juan	Carlos	Ureta	Domingo	 Sociedad	Rectora	de	la	Bolsa	de	Valores	de	Madrid,	S.A.	 	 Consejero	
Juan	Carlos	Ureta	Domingo	 Grupo	Rayet	 	 Consejero	



































detalle el procedimiento  
Están	desarrollados	en	el	artículo	23	del	Reglamento	del	Consejo	de	Administración,	que	se	transcribe	a	
continuación:	 	

















































































   
COMITÉ	DE	AUDITORÍA










































   
	 	
b.2.2 	 Señale	si	corresponden	al	Comité	de	Auditoría	las	siguientes	funciones:










































































































































Asimismo,	 el	 Consejo	 de	Administración	 designará	 un	 Secretario,	 que	podrá	 no	 ser	
miembro	de	 la	misma,	el	 cual	 auxiliará	al	Presidente	y	deberá	proveer	para	el	buen	






La	 Comisión	 de	 Nombramientos	 y	 Retribuciones	 quedará	 válidamente	 constituida	









control	de	 la	política	de	retribución	de	 los	Consejeros	y	Altos	Directivos	de	 la	Socie-
dad,	el	control	en	el	cumplimiento	de	sus	deberes	por	los	Consejeros,	particularmente	

















































































































 c  OpERAcIONEs vINculAdAs








Nombre o denominación social  Nombre o denominación social Naturaleza  Importe  
del accionista significativo de la sociedad o entidad de su grupo de la relación Tipo de la operación (miles de euros) 
D.	Juan	Carlos	Ureta	Domingo	 Renta	4	S.V.,	S.A.	 Contractual	 Comisión	intermediación	gestión	y	depósito	 	 3
D.	Juan	Carlos	Ureta	Domingo	 Renta	4	Servicios	de	Inversión,	S.A.	 Societaria	 Dividendos	y	otros	beneficios	distribuidos	 	 3.020

































Nombre o denominación social  Nombre o denominación social Naturaleza  Importe  
del accionista significativo de la sociedad o entidad de su grupo de la relación Tipo de la operación (miles de euros)
D.	Jesús	Sánchez	Quiñones	 Renta	4	Servicios	de	Inversión,	S.A.	 Contractual	 Préstamo	para	compra	de	acciones	 	 115	
D.	Juan	Luis	López	García	 Renta	4	Servicios	de	Inversión,	S.A.	 Contractual	 Préstamo	para	compra	de	acciones	 	 419	
D.	José	Ignacio	García-Junceda		
Fernández	 Renta	4	Servicios	de	Inversión,	S.A.	 Contractual	 Préstamo	para	compra	de	acciones	 	 122
D.	Luís	Muñóz	Seco	 Renta	4	Servicios	de	Inversión,	S.A.	 Contractual	 Préstamo	para	compra	de	acciones	 	 355
D.	Santiago	González	Enciso	 Renta	4	S.V.,	S.A.	 Contractual	 Arrendamiento	operativo	 	 17
D.	Francisco	de	Asís	García	Molina	 Renta	4	S.V.,	S.A.	 Contractual	 Comisión	intermediación	gestión	y	depósito	 	 7
D.	José	María	Cuevas	Salvador	 Renta	4	S.V.,	S.A.	 Contractual	 Comisión	intermediación	gestión	y	depósito	 	 21
D.	Pedro	Ángel	Navarro	Martínez	 Renta	4	S.V.,	S.A.	 Contractual	 Comisión	intermediación	gestión	y	depósito	 	 46
D.	Pedro	Ferreras	Díez	 Renta	4	S.V.,	S.A.	 Contractual	 Comisión	intermediación	gestión	y	depósito	 	 1
D.	Santiago	González	Enciso	 Renta	4	S.V.,	S.A.	 Contractual	 Comisión	intermediación	gestión	y	depósito	 	 16
D.	Juan	Luis	López	García	 Renta	4	S.V.,	S.A.	 Contractual	 Comisión	intermediación	gestión	y	depósito	 	 3
Consejeros	y	Alta	Dirección		 Renta	4	Servicios	de	Inversión,	S.A.	 Societaria	 Dividendos	y	otros	beneficios	distribuidos	 	 3.346
Consejeros		 Renta	4	Servicios	de	Inversión,	S.A.	 Contractual	 Remuneraciones	 	 585
Consejeros	 Renta	4	S.V.,	S.A.	 Contractual	 Remuneraciones	 	 390
Alta	Dirección	 Renta	4	Servicios	de	Inversión,	S.A.	 Contractual	 Remuneraciones	 	 772





denominación social  de la entidad de su grupo breve descripción de la operación Importe (miles de euros) 

































































































































































































Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la sociedad filial cotizada, y entre ésta y las demás empresas grupo   
        
Identifique	los	mecanismos	previstos	para	resolver	los	eventuales	conflictos	de	interés	
entre	la	filial	cotizada	y	la	demás	empresas	del	grupo:
Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interés  
	 	











































El	Grupo	obtiene	 la	mayor	parte	de	sus	 ingresos	derivados	de	 los	servicios	de	 inter-











































































































Riesgo materializado en el ejercicio circunstancias que lo han motivado Funcionamiento de los sistemas de control 





































































 E juNtA gENERAl
E.1	 Indique	y	en	su	caso	detalle	si	existen	diferencias	con		el	régimen	de	mínimos	previsto	
en	 la	 Ley	de	 Sociedades	Anónimas	 (LSA)	 respecto	 al	 quórum	de	 constitución	de	 la	
Junta	General
Sí		 No	P
 % de quórum distinto al establecido  % de quórum distinto al establecido 
 en art. 102 lsA para supuestos generales  en art. 103 lsA para los supuestos especiales del art. 103 
Quórum	exigido	en	1ª	convocatoria	 	 	 	 	
Quórum	exigido	en	2ª	convocatoria	 	 	 	 	
    
descripción de las diferencias   





 Mayoría reforzada distinta a la establecida 
 art. 103.2 lsA para los supuestos del 103.1 Otros supuestos de mayoría reforzada 
%	establecido	por	la	entidad	para	
la	adopción	de	acuerdos	 	 	 	 	














































datos de asistencia      
   % voto a distancia    
Fecha junta general % de presencia física % en representación voto electrónico Otros total 
28-04-07	 67,14	 18,69	 0,00	 0,00	 85,83	 	
24-07-07	 67,14	 9,61	 0,00	 0,00	 76,75	
29-09-07	 77,67	 21,42	 0,00	 0,00	 99,09	

























































2º.- Reducción de capital en el importe de 3.249.609 € mediante la reducción de valor 



































































































































puntos	que,	 aún	no	previstos	en	el	orden	del	día	de	 la	 convocatoria,	puedan	 ser	
tratados,	por	así	permitirlo	la	Ley,	en	la	Junta,	pudiendo	además		prever	la	sustitución	








describa la política  
  
E.12	 Indique	 la	dirección	y	modo	de	acceso	al	 contenido	de	gobierno	corporativo	en	su	
página	Web.
www.renta4si.com:	ver	apartado	accionistas-información	financiera.


















Cumple	P	 	 Cumple	parcialmente		 Explique	 	 No	aplicable	
3.	 Que,	aunque	no	lo	exijan	de	forma	expresa	las	Leyes	mercantiles,	se	sometan	a	 la	


























































Cumple	P	 	 Cumple	parcialmente	 Explique




















































































































Cumple	P	 Explique		 	 No	aplicable




























Cumple	P	 	 Cumple	parcialmente	 Explique	
15.	 Que	cuando	sea	escaso	o	nulo	el	número	de	consejeras,	el	Consejo	explique	los	mo-







Cumple	P	 	 Cumple	parcialmente	 Explique	 	 No	aplicable	












y	hacerse	eco	de	 las	preocupaciones	de	 los	consejeros	externos;	y	para	dirigir	 la	
evaluación	por	el	Consejo	de	su	Presidente.	
Ver	epígrafe:	B.1.21
















	 Y	 que,	 para	 salvaguardar	 la	 independencia,	 imparcialidad	 y	 profesionalidad	 del	












































































Cumple	P	 	 Cumple	parcialmente	 Explique
26.	 Que	las	sociedades	exijan	que	 los	consejeros	dediquen	a	su	función	el	tiempo	y	
esfuerzo	necesarios	para	desempeñarla	con	eficacia	y,	en	consecuencia:
a)	 Que	 los	consejeros	 informen	a	 la	Comisión	de	Nombramientos	de	sus	 restantes	
obligaciones	profesionales,	por	si	pudieran	interferir	con	la	dedicación	exigida;
b)	 Que	 las	 sociedades	 establezcan	 reglas	 sobre	 el	 número	de	 consejos	de	 los	que	
puedan	formar	parte	sus	consejeros.		
Ver	epígrafes:	B.1.8,	B.1.9	y	B.1.17	







































































	 También	 podrá	 proponerse	 el	 cese	 de	 consejeros	 independientes	 de	 resultas	 de	


















Cumple	P	 	 Cumple	parcialmente	 Explique	



























ii)		 Criterios	de	evaluación	de	 resultados	en	 los	que	se	base	cualquier	derecho	a	una	
remuneración	en	acciones,	opciones	sobre	acciones	o	cualquier	componente	varia-
ble.	
iii)	 Parámetros	 fundamentales	y	 fundamento	de	cualquier	sistema	de	primas	anuales	
(bonus)	o	de	otros	beneficios	no	satisfechos	en	efectivo.





























38.	 Que	 las	remuneraciones	relacionadas	con	 los	resultados	de	 la	sociedad	tomen	en	
cuenta		las	eventuales	salvedades	que	consten	en	el	informe	del	auditor	externo	y	
minoren	dichos	resultados.	








































































































































































Cumple	P	 	 Cumple	parcialmente	 Explique	
50.	 Que	corresponda	al	Comité	de	Auditoría:
1º		 En	relación	con	los	sistemas	de	información	y	control	interno:
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